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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα πτυχιακή διατριβή, αφορά στην καλλιέργεια σκληρού και 
μαλακού σίτου. Ξεκινώντας με μια ιστορική αναδρομή από αρχαιοτάτους χρόνους 
έως και σήμερα αναλύεται η προέλευση του σίτου, η πορεία εξέλιξης και εξάπλωσης 
της καλλιέργειας του, τα αγρονομικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά του φυτού καθώς και 
θέματα όπως η οικολογία και η μορφολογία του.
Η διατριβή εστιάζει στις καλλιεργούμενες, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης, ποικιλίες σκληρού και μαλακού σίτου στην περιοχή της Θεσσαλίας. Οι 
πλέον διαδεδομένες ποικιλίες αντίστοιχα είναι Simeto, Meridiano, Quadrato, Iride, 
Grecale, Claudio, Bronte, Normanno, Selas, Vendetta και Βεργίνα, H-78234, 
ΓΕΚΟΡΑ Έ’, Αίγες, Αμύντας.
Σύμφωνα με τα αντλούμενα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία η επικρατούσα 
καλλιεργούμενη ποικιλία σκληρού σίτου, στην υπό συζήτηση περιοχή στα πλαίσια 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης, είναι η Simeto που αριθμεί 48897,14 
καλλιεργούμενα εκτάρια ενώ στην περίπτωση του μαλακού σίτου την αντίστοιχη 
θέση κατέχει η ποικιλία Βεργίνα και αριθμεί 24,54 καλλιεργούμενα εκτάρια.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ιστορικό
Μερικές από τις μεθόδους γεωγραφικού εντοπισμού διάφορων τροφών, 
συμπεριλαμβανομένου και του σιταριού είναι η PCA (Principal Component 
Analysis), η LDA (Linear Discriminant Analysis) και ο προσδιορισμός ισοτόπων, οι 
οποίες εξετάζουν τη σχέση των συγκεντρώσεων κάποιων στοιχείων μεταξύ των 
σπόρων του σίτου και ενός δείγματος χώματος. Με αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατός ο 
κατά προσέγγιση γεωγραφικός εντοπισμός της προέλευσης σπόρων και άλλων 
τροφών (Zhao et al., 2013).
Η πρώτη εφαρμογή της γεωργίας εντοπίζεται πριν από 10.000-15.000 έτη στο 
χώρο της “Εύφορης Ημισελήνου”, μιας περιοχής της Μέσης Ανατολής η οποία 
αποτελείται από τις πεδιάδες της Μεσοποταμίας, μερικές από τις ορεινές περιοχές 
στα ανατολικά της Ανατολίας και τέλος τις ερήμους Παλαιστίνης και Συρίας. Εκεί 
ξεκίνησε η επιτηδευμένη καλλιέργεια διάφορων φυτικών ειδών (μεταξύ των πρώτων 
σιταριού και κριθαριού), σε αντίθεση με προγενέστερη συνήθεια της συλλογής 
άγριων ειδών από γειτονικές περιοχές. Αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου 
να διαμορφώσει το περιβάλλον ανάλογα με τις ανάγκες του.
Ειδικότερα για το σιτάρι μπορούμε να αναφέρουμε πως περίπου το 
17.000π.Χ. στην Εγγύς Ανατολή οι τοπικές κοινότητες των ανθρώπων συνέλεγαν και 
τρεφόταν με τον άγριο δίκοκκο σίτο, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από ανασκαφές 
στη Γαλιλαία. Σε χρονολογία περίπου ΙΟ.ΟΟΟπ.Χ. ξεκίνησε και η κατανάλωση του 
μονόκοκκου (Τ. monoccocum) στην βόρεια Συρία. Το είδος Τ. dicoccoides 
εξημερώθηκε μετά το 7.800π.Χ. και την εμφάνιση της γεωργίας μέσα από επιλογή 
σπόρων σε περιοχές όπως η Δαμασκός. Μετέπειτα το συγκεκριμένο είδος επεκτάθηκε 
στην Κεντρική Ευρώπη και στην Ελλάδα, κατά την διάρκεια της εποχής του χαλκού. 
Μεταξύ του 1975 και 1987μ.Χ. πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές από τον K.A.Wardle 
στην περιοχή της αρχαίας Ασσύρου που σήμερα καλείται Κεντρική Μακεδονία και 
βρέθηκαν υπολείμματα τέτοιων καλλιεργειών. Ο Ιπποκράτης και ο Πλάτωνας, στην 
αρχαία Ελλάδα, ήταν οι πρώτες προσωπικότητες που τόνισαν τη σημασία της 
διατροφής για την ανθρώπινη υγεία, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο σιτάρι. 
(Vassilyadi, F., Panteliadou, Α.-Κ., Panteliadis, C., 2013). Φυτολιθικές αναλύσεις 
διεξήχθησαν σε ένα Νεολιθικό χωριό (Μάκρη) στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να
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ανασυντεθούν πτυχές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων του παρελθόντος σε 
συνάρτηση με το χώρο και το χρόνο και έδειξαν πως καλλιεργούνταν σιτάρι και 
κριθάρι (Tartsidou et al. 2009). Επίσης όσον αφορά την Ελλάδα είναι υπαρκτά 
αποδεικτικά στοιχεία αλλά και καλλιτεχνικές παραστάσεις που παρουσιάζουν το 
σιτάρι και το κριθάρι ως τα βασικά στοιχεία της Βυζαντινής διατροφής (Bourbou et 
al. 2011).
Όσον αφορά στο σημερινό σκληρό σιτάρι (Τ. durum), προήλθε από ποικιλίες 
σιταριού με γυμνό σπόρο (Τ. diccocum) που καλλιεργούνταν 6.000-7.000π.Χ. στη 
Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή. Το μαλακό σιτάρι (Τ. aestivum) προήλθε και αυτό 
από το (Τ. diccocum) το οποίο καλλιεργούνταν μεταξύ Κασπίας και Μαύρης 
Θάλασσας.
Μετέπειτα η καλλιέργεια έφθασε στη Νότια Αμερική και Νότια Ρωσία. Το 
σκληρό σιτάρι έφθασε στη Βόρεια Αμερική τον 20°αι. ενώ μόλις τα τελευταία χρόνια 
άρχισε η καλλιέργεια του στη Μ. Βρετανία και την Κεντρική Ευρώπη. Η παραγωγή 
του σκληρού σιταριού αυξήθηκε πολύ γρήγορα στον Καναδά μετά το 1916 με σκοπό 
την αντικατάσταση των αρτοποιήσιμων ποικιλιών που προσβλήθηκαν σοβαρά από 
σκωριάσεις. Μερικές από τις μεθόδους γεωγραφικού εντοπισμού διαφόρων τροφών, 
συμπεριλαμβανομένου και του σιταριού είναι η PCA και η LDA οι οποίες εξετάζουν 
τη σχέση των συγκεντρώσεων 22 στοιχείων μεταξύ των σπόρων του σίτου και ενός 
δείγματος χώματος. Με αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατός ο γεωγραφικός εντοπισμός 
της προέλευσης των σπόρων (Zhao et al., 2013).
1.2 Καταγωγή
Τα καλλιεργούμενα σιτάρια προέκυψαν στη Μέση Ανατολή μετά από 
επαναλαμβανόμενους υβριδισμούς μεταξύ ειδών του γένους Triticum spp. και μεταξύ 
άλλων ειδών που ανήκουν σε άλλα γένη όπως το Aegilops spp (Lelley et al., 2000).
Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε περίπου πριν από 10.000 έτη. Αρχικά το άγριο 
είδος Τ. boeoticum (Eincom) διασταυρώθηκε με το Aegilops speltoides και 
παράχθηκε το Τ. dicoccoides (Wild Emumer). Οι περαιτέρω διασταυρώσεις με το είδος 
A. squarrosa έδωσαν το T.dicoccum (Spelt Emmer) και πρόωρες μορφές του σκληρού 
σιταριού, δηλαδή του Τ. durum. Οταν το καλλιεργούμενο πλέον Emmer 
διασταυρώθηκε με το A. squarrosa σας νότιες πεδιάδες της περιοχής της Κασπίας,
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τότε προέκυψε ο μαλακός σίτος. Λόγω εκτεταμένου γεωγραφικού εύρους της 
καλλιέργειας αλλά και της ανθρώπινης επιλογής αυτή η εξέλιξη επιταχύνθηκε και 
έτσι παρήχθησαν οι πρώτες ποικιλίες σιταριού Τ spelta για παραγωγή ψωμιού 
περίπου στο ό.ΟΟΟπ.Χ. Ο μαλακός σίτος Τ. aestivum εμφανίστηκε το 4.000π.Χ. από 
τον Τ. spelta μέσω φυσικής επιλογής (Dvorak et αί, 2012).
Το είδος Τ. durum είναι το κυρίως καλλιεργούμενο σκληρό σιτάρι, ανήκει 
στους ανοιξιάτικους τύπους και αναπτύχθηκε αρχικά στις παραμεσόγειες περιοχές. Οι 
στάχεις του είναι συμπαγείς, με στενότερη όψη, πεπλατυσμένες πλευρές και συνήθως 
φέρει άγανα. Ο στάχυς αποτελείται από δύο σειρές στάχεων και το κάθε σταχίδιο έχει 
2-4 σπόρους με πολλούς αλευρόκοκκους και 5-7 άνθη. Ο σπόρος συνήθως 
χρησιμοποιείται για παρασκευή μακαρονιών, μπισκότων αλλά και άλλων προϊόντων.
Το είδος Τ. aestivum το οποίο είναι από τα παλαιότερα σιτάρια έχει σταχύδιο 
με 5-9 άνθη ενώ οι στάχεις του αποτελούνται από δύο σειρές και είναι οπτικά mo 
πλατείς.
1.3 Ταξινόμηση









• Κοινό όνομα: σιτάρι
Όσον αφορά την εξέλιξη των ειδών πολλοί πιστεύουν ότι ο δίκοκκος σίτος ή 
αλλιώς emmer έχει προέλθει από άγριο τύπο (Triticum dicoccoides) με Α και Β 
γενώματα. Τα άλλα τετραπλοειδή είδη δημιουργήθηκαν μετά από μεταλλάξεις. 
Ύστερα από φυσική διασταύρωση Τ. dicoccum με Τ. taushii (Aegilops squarrosa) με 
D γένωμα ήρθε να δημιουργηθεί το Τ. spelta και με διάφορες μεταλλάξεις άλλα 
εξαπλοειδή είδη (Dvorak et αί, 2012).
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Στις μέρες μας το σιτάρι μπορεί να καλλιεργηθεί σε πιο μεγάλη έκταση από 
οποιοδήποτε σιτηρά. Για την ταξινόμηση του σιταριού υπολογίσθηκε η ιδανική 
σταθερότητα των χαρακτηριστικών του και πιο συγκεκριμένα οι κλιματολογικές 
συνθήκες και οι μέθοδοι καλλιέργειας (http://el.wikipedia.org).
Η ταξινόμηση του σιταριού ορίζεται ως:





• Με καλλυιιένους κόκκους:
■ Κοινός απρόσιτος και
■ Αμυλοποιός απρόσιτος (http://www.live-pedia.gr).
1.4 Μορφολογικά γνωρίσματα
1.4.1. Ριζικό σύστημα
Όσον αφορά το ριζικό σύστημα είναι θυσσανώδες, με ισχνές και ινώδεις 
ρίζες, χωρίς να είναι αρκετά διακλαδωμένες. Η πρωτογενής εμβρυακή ρίζα, οι 
δευτερογενείς εμβρυακές (seminal roots) με εμφάνιση από το μεσοκοτύλιο και οι 
μόνιμες (crown roots) που εμφανίζονται από το λαιμό είναι οι διακρίσεις της ρίζας 
(Δαναλάτος, 2005).
1.4.2. Βλαστοί
Το σιτάρι έχει όρθιους λείους κυλινδρικούς βλαστούς με ευκολία στην κάμψη, είναι 
καλαμοιδεις και κοίλοι με κίτρινο χρώμα, ενώ μπορεί να φτάσει το 1,30m ύψος. Ο 
βλαστός ονομάζεται και στέλεχος και αποτελεί τον κύριο άξονα του σιταριού. Το 
στέλεχος έχει διάφορα μέρη, τα κοίλα, τα μεσογονάτια, τα πλήρη και τους κόμβους. 
Για να αναπτυχθεί το στέλεχος παρεμβάλλονται μεριστώματα στη βάση κάθε 
μεσογονατίου. Χάρη σε αυτή την ιδιότητα του στελέχους μεγαλώνει την κλίση προς
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πλάγιασμα, ωστόσο ένα πλαγιασμένο στέλεχος στο μεσογονάτιο μπορεί να κινείται 
προς τα επάνω και να μπορεί να βρίσκεται πάλι σε όρθια θέση ο στάχυς.
1.4.3. Φύλλα
Η ταξινόμηση των φύλλων του σιταριού είναι δίστιχη. Σε συνθήκες αγρού μπορεί 
να εμφανιστούν 7-9 φύλλα, με το ανώτερο φύλλο ή αλλιώς σημαία να αποτελεί κύριο 
παράγοντα για τις φωτοσυνθετικές ουσίες στον καρπό που αναπτύσσεται. Εάν 
ελαττωθεί η δραστηριότητα αυτού του φύλλου ύστερα από το ξεστάχυασμα μπορεί 
να επιφέρει άσχημες επιπτώσεις στην απόδοση. Η σύσταση του συγκεκριμένου 
φύλλου είναι ο κολεός και το έλασμα με σημείο ένωσης αυτών των δύο μέσω της 
γλωσσίδας, η οποία προφυλάσσει το φυτό από σήψη. Τα ωτίδια υπάρχουν στη βάση 
της γλωσσίδας και από τις δύο πλευρές. Έχει δεξιόστροφο έλασμα, τριχίδια στον 
κολεό και έντονο πράσινο χρώμα.
1.4.4. Στάχυς
Τρία σέπαλα τα οποία αποτελούν το έλυτρο έχει κάθε άνθος σιταριού και στο 
κέντρο του βρίσκονται τα γόνιμα όργανα. Ένας τυπικός στάχυς με ένα σταχίδιο σε 
κάθε άρθρωση αποτελεί την ταξιανθία του σιταριού. Κάθε σταχίδιο έχει 1-9 άνθη με 
μόνο ένα από αυτά να είναι γόνιμο. Το μήκος του σταχυού μπορεί να ξεκινήσει από 
5cm και να φτάσει τα 15cm. Τα λέπυρα είναι δύο βράκτια φύλλα που περιβάλλουν το 
κάθε σταχίδιο με χρώμα λευκό ή και μαύρο.
1.4.5. Καρποί
Οι καρποί του σιταριού έχουν ωειδές σχήμα με τριχίδια στην κορυφή και 
μήκος 4 έως 10 mm ενώ 1000 κόκκοι έχουν βάρος περίπου 40 έως 60 g. Ο καρπός 
αποτελείται από το περικάρπιο, το ενδοσπέρμιο και το έμβρυο. Ο κόκκος του 
σιταριού έχει τομές όπου εκεί μπορούμε να δούμε μεγάλη σε όγκο μάζα δηλαδή το 
λεύκωμα, αποταμίευση θρεπτικών ουσιών για την τροφή του εμβρύου κατά τη 
διάρκεια της βλάστησης (Δαναλάτος, 2005). Ο διαχωρισμός σε περιεκτικότητα των 
σπόρων σε πρωτεΐνη και λίπος είναι 13,2% και 1,9% αντίστοιχα. Το έμβρυο 
βρίσκεται στο κάτω μέρος του κόκκου σαν ένα μικρό κίτρινο σώμα (Χα, 2007).
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Σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 17.000 διαφορετικές ποικιλίες σιταριού και 
συνθέτουν μία τεράστια γενετική παραλλακτικότητα η οποία επιτρέπει στο φυτό να 
καλλιεργείται και να δίνει υψηλές αποδόσεις σε ένα μεγάλο εύρος περιβαλλόντων, 
από 67° γεωγραφικό πλάτος στο Βόρειο Ημισφαίριο (Νορβηγία, Φινλανδία, Ρωσία) 
μέχρι 45° στο Νότιο (Αργεντινή). Στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές, η 
καλλιέργεια του σιταριού περιορίζεται στα υψίπεδα γιατί το φυτό δεν αναπτύσσεται 
σε θερμοκρασίες άνω των 30° C.
1.4.6. Είδη
Η πλειοψηφία των καλλιεργούμενων ποικιλιών σιταριού ανήκει σε δύο κύρια 
είδη του γένους Triticum. Στο εξαπλοειδικό (Triticum aestivum)-nαραδοσιακό 
αρτοποιήσιμο σιτάρι, το πιο σπουδαίο εξελικτικά και αγρονομικά, ανήκουν σχεδόν 
όλες οι ποικιλίες που είναι σήμερα καλά προσαρμοσμένες σ' ένα μεγάλο φάσμα 
συνθηκών περιβάλλοντος σ' όλο τον κόσμο. Το δεύτερο πιο σπουδαίο είδος που είναι 
τετραπλοειδικό είναι το σκληρό σιτάρι (7>. turgidum Var. durum).
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Πίνακας 1. Είδη σίτου
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1.5 Οικολογία
1.5.1 Κλίμα
Το σιτάρι είναι ευπροσάρμοστο σε μεγάλο εύρος οικολογικών συνθηκών, 
παρόλα αυτά δεν αρέσκεται σε θερμά η υγρά κλίματα. Το μαλακό σιτάρι, που είναι 
και το πιο διαδεδομένο, έχει τη μεγαλύτερη αντοχή στο ψύχος. Γενικά όσο 
πρωϊμότερες είναι οι ποικιλίες, τόσο πιο ευαίσθητες είναι στο κρύο. Στις ψυχρές 
περιοχές τα σκληρά σιτάρια καλλιεργούνται σχεδόν αποκλειστικά την άνοιξη. Στην 
Ελλάδα, που ενδιαφέρει η πρωιμότητα, οι ποικιλίες είναι ευαίσθητες ή μέσης αντοχής 
(δηλαδή παρόλο που σπέρνονται το φθινόπωρο είναι ανοιξιάτικου τύπου). Η άριστη 
θερμοκρασία βλαστήσεως του σιταριού είναι 20-22° C, η ελάχιστη 3-4° C και η 
μέγιστη 35° C. Στην Ελλάδα το πολύ νερό πέφτει το χειμώνα ενώ κατά την άνοιξη η 
κατανομή των βροχοπτώσεων είναι ακανόνιστη με αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις στο 
σύνολο του έτους να είναι μη ευνοϊκές για το σιτάρι. Το σιτάρι χρειάζεται το 70% 
των αναγκών του σε νερό στο στάδιο καλαμώματος και άνθησης. Η περιεκτικότητα 
σε πρωτεΐνη, που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αρτοποιητική ικανότητα, 
επηρεάζεται από το κλίμα, την ποικιλία και το έδαφος. Η δροσερή, ξηρή άνοιξη και ο 
βροχερός χειμώνας αυξάνουν την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.
Ο κύριος όγκος της καλλιέργειας του μαλακού σιταριού στην Ελλάδα 
βρίσκεται στην βορειοανατολική Ελλάδα (Θράκη, Μακεδονία) και Θεσσαλία καθώς 
αυτές οι περιοχές δεν εμφανίζουν τόσο εκτεταμένες ξηροθερμικές συνθήκες κατά 
τους μήνες του Μαΐου και Ιουνίου, ώστε να επηρεάζεται αρνητικά η απόδοση τους. 
Στις περιοχές αυτές βρίσκονται και οι περισσότερο εύφορες πεδιάδες της χώρας μας, 
με κλίμα που τείνει προς το ηπειρωτικό και καλές προϋποθέσεις άρδευσης, ενώ εκεί 
έχουμε και καλύτερη κατανομή βροχοπτώσεων. Επίσης τα στοιχεία που καθιστούν 
τις περιοχές κατάλληλες για καλλιέργεια μαλακού σιταριού είναι ο δριμύς χειμώνας, 
βροχομετρικό ύψος 500-800 mm ετησίως (το 1/3 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, 
Μάιο και Ιούνιο) και θερμοκρασία αέρα 15° C.
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1.5.2 Βροχόπτωση
Το σιτάρι μπορεί να καλλιεργηθεί σε μέρη που η βροχόπτωση είναι γύρω στα 
250 με 1750mm ετησίως. Η κατανομή και το ύψος της έχουν μεγάλη σημασία. Σε 
περιοχές όπως η Ελλάδα, έχουμε τη μεγίστη βροχόπτωση κατά τους φθινοπωρινούς 
και χειμερινούς μήνες όπου τότε το σιτάρι δε χρειάζεται πολύ νερό. Από την άλλη, 
την περίοδο που το φυτό παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη δεν εμφανίζονται 
αρκετές βροχοπτώσεις με εμφανή τα αποτελέσματα στην παραγωγικότητα και την 
τελική απόδοση (Δαναλάτος, 2005). Την μεγαλύτερη ποσότητα νερού που χρειάζεται 
το σιτάρι είναι από την περίοδο καλαμώματος μέχρι και την άνθηση. Το διάστημα 
πριν την άνθηση χρειάζεται 10% του νερού και από το ξεστάχυασμα ως την 
ωρίμανση το ποσοστό που χρειάζεται είναι 20%. Εν κατακλείδι, η απόδοση του 
σιταριού στον Ελλαδικό χώρο μπορεί να έχει φάσμα από 150 έως 600 κιλά/στρ. 
ανάλογα πάντα με το ποσοστό βροχόπτωσης τους ανοιξιάτικους μήνες (Σφήκας, 
1991).
1.5.3 Έδαφος
Τα εδάφη που προτιμά το σιτάρι είναι τα γόνιμα, μέσης σύστασης έως και 
βαρέα με πολύ καλή στράγγιση. Στα γόνιμα ιλυοπηλώδη ή ακόμα και αργιλλοπηλώδη 
εδάφη όπου επικρατεί αρκετή υγρασία με πληθώρα ζιζανίων επιτυγχάνονται και οι 
μεγαλύτερες αποδόσεις. Από την άλλη μεριά, τα κακώς στραγγιζόμενα και πολύ 
αμμώδη εδάφη δίνουν τις μικρότερες τελικές αποδόσεις. Τα πιο ακατάλληλα εδάφη 
για την καλλιέργεια σιταριού είναι τα όξινα και τα ισχυρά ξεπλυμένα. Η συγκρότηση 
της υγρασίας επηρεάζει τις τελικές αποδόσεις του σιταριού και φέρει τον 
σπουδαιότερο ρόλο, κυρίως την περίοδο των ισχυρών αναγκών των φυτών. ΕΙ 
γονιμότητα του εδάφους επηρεάζει την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη του κόκκου και 
κυρίως η περιεκτικότητα του εδάφους σε άζωτο, καθώς το άζωτο αποτελεί συστατικό 
της πρωτεΐνης και χρησιμοποιείται στην σύνθεσή της (Σφήκας, 1991). Παρόλο που τα 
σιτάρια αυτά είναι μαλακά, εμφανίζουν σκληρούς σπόρους λόγω της πρωτεϊνούχας 
περιεκτικότητά τους. Σύμφωνα με έρευνες του ΙΧΤΕΛ, τα εδάφη της Θεσσαλίας με 
όξινο χαρακτήρα αναφέρουν μείωση των τελικών αποδόσεων του σιταριού της τάξης 
του 30-60% (Δαναλάτος, 2005).
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1.6 Ποιοτικά χαρακτηριστικά σπόρου σιταριού
1.6.1. Αλεστική ποιότητα
Για την κατεργασία του σιταριού το πρώτο στάδιο είναι το άλεσμα. Η βιομηχανία 
αλευριού είναι αυτή που καταχωρεί τις πρώτες προδιαγραφές που αφορούν την 
ποιότητα. Η αλεστική ποιότητα, είναι αυτό που την ενδιαφέρει, και εξαρτάται από:
• Το μέγεθος των κόκκων. Προτιμούνται οι σπόροι μεγάλου μεγέθους χωρίς 
όμως να μειώνεται το υαλώδες του κόκκου διότι θα υποβαθμιστεί το 
ενδοσπέρμιο δομικά. Το μέγεθος αυτών μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια 
σύμφωνα με το βάρος 1000 κόκκων, το οποίο μπορεί να ελεγχθεί γενετικά 
από ένα ή δυο γονίδια, εξαρτώμενο από την ποικιλία.
• Την ομοιομορφία των κόκκων. Η ομοιομορφία μπορεί να μειώσει τις τυχόν 
απώλειες που μπορεί να προκληθούν από αφαίρεση του ενδοσπέρμιου. Όταν ο 
σπόρος είναι ομοιόμορφος διαχωρίζεται σε κλάσματα για να περάσει από το 
μύλο ξεχωριστά. Ωστόσο, αυτό απαιτεί χρόνο και ενέργεια. Οι σπόροι με το 
μεγαλύτερο μέγεθος βρίσκονται στο μέσο του στάχεος και στα παρακάτω 
ανθίδια. Άρα, το σιτάρι που προτιμά η αλευροβιομηχανία είναι εκείνο που 
πηγάζει από παραγωγικά φυτά από πολλά σταχίδια ανά στάχυ ωστόσο με λίγα 
ανθίδια ανά σταχίδιο.
• Τη δομή του ενδοσπερμίου. Το ενδοσπέρμιο το χαρακτηρίζει το υαλώδες και 
η σκληρότητά του, παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το μέρος της ενέργειας 
για την αλευροποίηση και το ποσοστό αλεύρου που προκύπτει. Έχει σχέση με 
την περιεκτικότητα και την ποιότητα σε γλουτένη όπως επίσης και με την 
περιεκτικότητα και κατανομή σε πρωτεΐνη μέσα σε αυτό. Τα γονίδια τα οποία 
είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη βρίσκονται σε 
όλα τα χρωμοσώματα εκτός από τα 2D και 4D οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι η 
δομή του προσδιορίζεται με πολλούς γονιδιακούς τρόπους.
• Την αναλογία περικαρπίου. Το περικάρπιο καλύπτεται από την επιδερμίδα, 
την υποδερμίδα, τις δύο στρώσεις διαγώνιων και επιμηκυσμένων κυττάρων 
καθώς και από την επιδερμίδα του νεουκέλλου σε ποσοστό 9% έως 11%. Τα 
μέρη είναι αντιστρόφως ανάλογα, δηλαδή, όσο μεγαλύτερος ο κόκκος τόσο 
μικρότερη η αναλογία ανά εκατοστό άρα και τόσο μεγαλύτερη η απόδοσή του 
σε αλεύρι.
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• Το χρώμα του περικαρπίου και του ενδοσπερμίου. Συνήθως προτιμούνται 
τα κόκκινα σιτάρια καθώς οτιδήποτε μένει από το περικάρπιο περιορίζει το 
άσπρο χρώμα του αλεύρου. Τρία γονίδια γνωστά ως Rl, R2, R3 
προσδιορίζουν το χρώμα και βρίσκονται στα 3D, 3Α, 3Β, αντίστοιχα. Αν το 
σιτάρι προορίζεται για ζυμαρικά το χρώμα του ενδοσπερμίου το προτιμούμε 
κίτρινο έως κίτρινο βαθύ, όχι όμως λευκό διότι πωλούνται σε καλύτερη τιμή 
στο αγοραστικό κοινό.
• Το εκατολιτρικό βάρος. Καθώς αλλάζει το βάρος αλλάζει και το μέγεθος, το 
υαλώδες και το σχήμα του κόκκου όπως επίσης και η υφή του ενδοσπερμίου. 
Δεν ορίζεται ως ιδιότητα αλλά ως τεχνητή τιμή που μπορεί να επηρεασθεί από 
τα κενά μεταξύ των κόκκων λόγω εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών.
1.6.2. Αρτοποιητική ικανότητα
Η ικανότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία στα σκληρά εξαπλοειδή σιτάρια. 
Προτιμούνται από την αρτοβιομηχανία τα σιτάρια αυτά που το παραγόμενο αλεύρι 
τους είναι απορροφητικό στο νερό, το καρβέλι γίνεται μεγάλο σε όγκο, επικρατεί 
καλή γεύση και ελαστικότητα. Τα χαρακτηριστικά που βοηθούν στην επίτευξη των 
παραπάνω είναι:
• Η ποιότητα γλουτένης. Κανονίζεται από την σχέση γλοιαδίνης η οποία 
διαλύεται σε αλκοόλη και της μη διαλυτής γλουτένης. Η ελαστικότητα της 
τελευταίας εξαρτάται από την ποσότητα της πρώτης. Η σχέση αυτή εξαρτάται 
από το γονότυπο, ωστόσο επηρεάζεται από τους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Η σχέση γλουτένης και ολικής πρωτεΐνης δεν έχουν ξεκάθαρα 
αποτελέσματα παρά το γεγονός ότι η γλουτένη αποτελεί το 80% της ολικής 
πρωτεΐνης. Συμπεραίνουμε ότι για την εξέταση της αρτοποιητικής ικανότητας 
πιο αξιόπιστες είναι οι ενδείξεις οι οποίες αφορούν την ποιότητα και την 
ποσότητα γλουτένης. Τα σιτάρια που είναι υπεύθυνα για την παρασκευή 
ζυμαρικών, το ποσοστό περιεκτικότητας σε γλουτένη βρίσκεται γύρω στο 10 
με 30%.
• Η ποιότητα του αμύλου. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αρτοποιητική 
ικανότητα είναι η ποιότητα του αμύλου, η περιεκτικότητα του ενδοσπερμίου 
σε σάκχαρα και η ενέργεια της αμυλάσης καθώς και των πεντοζών και άλλων 
ενζύμων που ζουν στο ενδοσπέρμιο.
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Τέλος, τα γονίδια που επηρεάζουν την αρτοποιητική ικανότητα βρίσκονται στα 
2Α, 3Α, 4Α, 5Α, 2Β, 3Β, 4Β, 5Β, 6Β, ID, 2D, 3D και 4D χρωμοσώματα.
1.6.3. Πρωτεΐνη
Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί και καταναλώνει το σιτάρι και τα παράγωγά του επί 
σχεδόν καθημερινής βάσεως. Περιέχει το μεγαλύτερο ποσοστό πρωτεΐνης και ο 
αραβόσιτος αποτελεί το μοναδικό σπόρο ο οποίος προσφέρει μεγάλα ποσά 
ενέργειας (Πίνακας 1).
Διάγραμμα 1: Ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης, σε παγκόσμιο επίπεδο, από την κατανάλωση 








Δ. Ευρώπη Κίνα Ινδία Η.Π.A
Τα χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν για την πρωτεΐνη είναι τα εξής:
• Βιολογική αξία. Το ολικό ποσό και η σύσταση όσον αφορά τα αμινοξέα της 
πρωτεΐνης είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν καθώς το σιτάρι είναι από τα 
βασικά συστατικά της διατροφής.
• Περιεκτικότητα πρωτεΐνης. Η περιεκτικότητα μπορεί να φτάσει το 12-15% 
αλλά μπορεί να κυμανθεί και στο 22-25%. Επηρεάζεται από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, ωστόσο θεωρείται χαρακτηριστικό με 
κληρονομικές ιδιότητες. Αυτό που καθορίζει τη θρεπτική αξία και την
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ποιότητα του σιταριού είναι η μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (GPC, 
Grain Protein Content). Η συγκέντρωση καθώς και η ποιότητα αυτής έχουν 
την ευθύνη για την ποιότητα των ζυμαρικών που παράγονται άρα κατά 
συνέπεια και στην διατροφή μας. Από την άλλη μεριά ωστόσο, το 
χαρακτηριστικό αυτό βοηθά τους παραγωγούς να τους καταβάλλονται 
μεγαλύτερες τιμές αφού ο στόχος είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. 
Μέσα από έρευνες έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει σχέση μεταξύ GPC και της 
ποιότητας ζυμαρικών η οποία αφορά την αντοχή τους σε υψηλές 
θερμοκρασίες στη διάρκεια μαγειρέματος (Matsuo et al., 1972, 1982; Autran 
et al., 1986; D’Egidio et al., 1990; Feillet and Dexter, 1996).
• Αμινοξέα. Στην πρωτεΐνη λείπουν δυο βασικά αμινοξέα, η λυσίνη και η 
μεθειονίνη. Με την απουσία της λυσίνης προκαλείται ελάττωση της 
πεπτικότητάς της. Το πόσο λυσίνη θα υπάρχει είναι καθαρά κληρονομούμενο 
χαρακτηριστικό ωστόσο επηρεάζεται από την οικολογία, την φροντίδα κατά 
την καλλιέργεια και την λίπανση. Οι βελτιωτές επιθυμούν την παραγωγή 
προϊόντων με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λυσίνη. Αυτό βέβαια είναι 
δύσκολο καθώς υπάρχει παραλλαγή από ποικιλία σε ποικιλία και περιορίζεται 
ο βαθμός δυνατότητας διασταυρώσεων.
1.7 Οικονομική σημασία
Τα χειμερινά σιτηρά καλλιεργούνται κάθε χρόνο παγκοσμίως σε έκταση 
μεγαλύτερη από 2.900 εκατομμύρια στρέμματα σε πάνω από 120 χώρες. Το σιτάρι 
και το κριθάρι κυριαρχούν τόσο στο ύψος της παραγωγής όσο και στην 
καλλιεργούμενη έκταση. Τα σιτηρά καλλιεργούνται σε περιοχές με ποικίλα 
φυσιογραφικά χαρακτηριστικά. Η πλειοψηφία των σιτηρών βρίσκεται στις πεδιάδες ή 
σε λοφώδεις περιοχές με κλίσεις που κυμαίνονται από ήπιες (κλίση 2-6 %) έως πολύ 
απότομες (κλίση 35%). Το σιτάρι είναι μία από τις κυριότερες δυναμικές 
καλλιέργειες στον κόσμο και βρίσκει ευρεία εφαρμογή παγκοσμίως, ιδιαίτερα στις 
αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες (Δαναλάτος, 2005).
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Εικόνα 1. Χάρτης που δείχνει την παγκόσμια παραγωγή του σκληρού σιταριού ανά χώρα το 
2005 (http://www.gramene.org, 2009).
Συγκεκριμένα για το σιτάρι, την περίοδο 2004-2005 (Εικόνα 1) 
καλλιεργήθηκαν συνολικά 2.158 εκατομμύρια στρέμματα και η παραγωγή ξεπέρασε 
τους 627.131.000 τόνους, καλύπτοντας το 75% της παγκόσμιας παραγωγής των 
χειμερινών σιτηρών. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής σιταριού προήρθε κυρίως 
από Ασιατικά και Ευρωπαϊκά κράτη. Η Κίνα αποδείχτηκε η πλέον παραγωγική χώρα 
με 91.330.000 τόνους και ακολούθησαν η Ινδία με 72.060.000 και οι ΗΠΑ με 
91.330.000 τόνους. Τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μολονότι 
καλλιέργησαν περιορισμένες εκτάσεις, παρουσίασαν τις υψηλότερες στρεμματικές 
αποδόσεις που έφτασαν τα 817 κιλά ανά στρέμμα στην Γερμανία και τα 758 κιλά ανά 
στρέμμα στη Γαλλία.
Σε παγκόσμια κλίμακα την καλλιεργητική περίοδο 2004-2005 παρήχθησαν 
627.131 χιλιάδες τόνοι σιταριού που προήλθαν από 2.158 εκατομμύρια στρέμματα 
ενώ η μέση απόδοση ήταν 291 κιλά/στρέμμα (http://www.gramene.org).
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Διάγραμμα 2. Διάγραμμα που δείχνει το ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής σιταριού ανά 
χώρα το 2005 (http://www.gramene.org, 2009).
Ένα μεγάλο ποσοστό από τα βασικά θρεπτικά στοιχεία που απαιτούνται για 
την ισορροπημένη διατροφή του ανθρώπου, βρίσκεται στους σπόρους του σιταριού, 
οι οποίοι περιέχουν τα εξής:
Πίνακας 2. Περιεκτικότητα σπόρου στις εξής ουσίες
Υδατάνθρακες 60%-80%
Πρωτεΐνες 8%-15% και πλέον
Λίπος 1,5%-2%
Μέταλλα 1,5%-2%
Εξελικτικά το σκληρό σιτάρι είναι αρχαιότερο του μαλακού και συμμετέχει σε 
ποσοστό 10% στην παγκόσμια παραγωγή σιταριού. Για την εξάπλωση του σιταριού 
απαιτείται η ολοκλήρωση ενός βιολογικού κύκλου που διαρκεί τουλάχιστον 90 
ημέρες. Η κύρια ζώνη στην οποία καλλιεργείται το σιτάρι είναι η εύκρατη (30-60 
Β.Π.) (Γαλανοπούλου-Σενδούκα, 2002). Σύμφουνα με τα τελευταία στοιχεία, η
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παραγωγή σιταριού παγκοσμίως την χρονική περίοδο 2003-2004 κυμάνθηκε στους 
584 εκατομμύρια τόνους. Οι σπουδαιότερες περιοχές παραγωγής σιταριού είναι κατά 
σειρά η Βόρεια και Κεντρική Ασία, η Νότια Ρωσία, οι κεντρικές πεδιάδες των Η.Π.Α. 
και οι παρακείμενες του Καναδά, η λεκάνη της Μεσογείου, η Ινδία και η 
Βορειοδυτική Αυστραλία. Κύριες χώρες εξαγωγής είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς κα η 
Αυστραλία.
Σε παγκόσμια κλίμακα και ειδικότερα σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες αυξάνει η 
κατανάλωση ζυμαρικών. Έτσι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη ποσότητα σκληρού 
σιταριού. Γενικά το σκληρό σιτάρι παρουσιάζει υψηλότερη θρεπτική αξία από τα 
αρτοποιήσιμα σιτάρια, περιέχει λιγότερο άμυλο, αλλά περισσότερες πρωτεΐνες, 
βιταμίνες, λιπαρά οξέα και αμινοξέα.
Οι περισσότερες ποικιλίες σιταριού των σύγχρονων καλλιεργειών ανήκουν 
στο εξαπλοειδές ή μαλακό σιτάρι (Triticum aestivum (L.) em, Thell). Εξαιτίας της 
υψηλής περιεκτικότητας του ενδοσπερμίου του σε γλουτένη, ιδιαίτερα των ποικιλιών 
με σκληρό ενδοσπέρμιο, θεωρείται πολύτιμο για την παρασκευή ψωμιού.
Το σκληρό σιτάρι (Triticum turgidum var. durum) είναι ο κύριος 
τετραπλοειδής τύπος σιταριού που καλλιεργείται σήμερα και οι μεγάλοι, πολύ 
σκληροί, υαλώδεις σπόροι του δίνουν αλεύρι με μικρές ποσότητες γλουτένης το 
οποίο είναι αξιοποιήσιμο στη βιομηχανία σιμιγδαλιού και ζυμαρικών.
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Διάγραμμα 3. Παγκόσμια παραγωγή σίτου
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1.8 Ελλάδα
Η καλλιέργεια των σιτηρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαμβάνει το 20% 
της καλλιεργούμενης έκτασής της. Το κυριότερο αντικείμενο του ενδοκοινοτικού 
εμπορίου αποτελούν οι σπόροι των σιτηρών, ενώ μέσω αυτού διακινούνται περίπου 
38 εκ. τόνοι. Η λειτουργία της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (Κ.Ο.Α.) στοίχισε πάνω 
από 14 δισεκατομμύρια ευρώ το 1997, ποσό που αντιστοιχεί στο 34% των συνολικών 
εγγυήσεων που χορηγεί η κοινότητα. Το ποσό αυτό ήταν το μεγαλύτερο που 
χορηγήθηκε ποτέ σε μία Κ.Ο.Α. (Πρακτικά Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής 
Κεντρικής Μακεδονίας, 2002).
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Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες, το σιτάρι (σκληρό και 
μαλακό) είναι πολύ πιο σπουδαίο από όλα μαζί τα υπόλοιπα χειμερινά σιτηρά και 
καλλιεργείται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Επίσης είναι γνωστό ότι η χώρα μας έχει 
παράδοση χιλιετηρίδων στην καλλιέργεια του σκληρού σιταριού καθώς αυτό 
βεβαιώνεται από τους καρβουνισμένους σπόρους των νεολιθικών οικισμών Διμηνίου 
και Σέσκλου της περιοχής του Βόλου. Επίσης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα 
Παγκόσμια Κέντρα γενετικού υλικού για το σκληρό σιτάρι.
Από το έτος 1931 μέχρι σήμερα, έγιναν μεγάλες ανακατατάξεις στο σύνολο 
της καλλιεργούμενης έκτασης σκληρού και μαλακού σιταριού στη χώρα μας. Έτσι 
στο έτος αυτό το σκληρό σιτάρι κάλυπτε το 66,6% της συνολικής 
σιτοκαλλιεργούμενης έκτασης (σκληρού και μαλακού σιταριού). Την εποχή αυτή 
καλλιεργούνταν οι ντόπιοι πληθυσμοί. Αυτοί ήταν μίγμα ποικιλιών που είχαν πολλές 
αδυναμίες. Ήταν όψιμες, ευπαθείς στις επιδημίες σκωριάσεων, επιρρεπείς στο 
πλάγιασμα με μακρύ και ευπαθές στέλεχος. Η δε μέση στρεμματική απόδοση δεν 
ξεπερνούσε τα 60 κιλά. Εξ' άλλου οι καλλιεργητικές φροντίδες ήταν πρωτόγονες και 
τα λιπάσματα άγνωστα. Η υπεροχή αυτή του σκληρού σίτου έναντι του μαλακού 
έπεσε σταδιακά το έτος 1947 όπου ο σκληρός σίτος κάλυπτε το 47,4% της συνολικής 
σιτοκαλλιεργούμενης έκτασης .
Οι αυξημένες όμως ανάγκες της χώρας σε σιτάρι (αρτοποιήσιμο) 
παρακίνησαν τους βελτιωτές όσο και τους καλλιεργητές να ρίξουν όλο το βάρος στην 
παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων μαλακού σιταριού. Οι ποικιλίες με υψηλές αποδόσεις 
και προσαρμοστικότητα στο χώρο και στο χρόνο προήλθαν από τη βελτιωτική 
προσπάθεια στο μαλακό σιτάρι. Η μέση στρεμματική απόδοση του μαλακού σιταριού 
ήταν μεγαλύτερη. Αυτό είχε σαν συνέπεια το μαλακό σιτάρι να επεκταθεί σε βάρος 
του σκληρού. Από τους ντόπιους πληθυσμούς σκληρού σιταριού στην περίοδο αυτή 
έφθασαν στην καλλιέργεια επτά διαλογές. Το 1957 η χώρα μας πέτυχε τη σιτάρκεια 
με την ποικιλία μαλακού σιταριού Γ-38290 που δημιούργησε το Ινστιτούτο Σιτηρών, 
ενώ από τα τέλη του 1970 υπήρχε πλεόνασμα έως και το 1984. Στην περίοδο μετά το 
1957 που ακολούθησε συνεχίστηκε η μείωση της καλλιέργειας του σκληρού σιταριού 
με σταθμό το έτος 1976, που η υποχώρησή της έφθασε στο κατώτατο όριο (20,1%). 
Στη συνέχεια ακολούθησε ραγδαία ανοδική πορεία και σήμερα καλλιεργείται σε 
7.000.000 στρ. περίπου (http://www.cerealinstitute.gr)..
Σήμερα τα επίπεδα της καλλιέργειας του σκληρού σιταριού (έκταση, 
παραγωγή, μέση στρεμματική απόδοση) θεωρούνται υψηλά. Παρόλαυτα θα ήταν
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λάθος να ειπωθεί ότι το σιτάρι είναι ένα φυτό καλά προσαρμοσμένο στις Ελληνικές 
κλιματικές συνθήκες. Αν και οι αποδόσεις αυξήθηκαν σημαντικά τις τελευταίες 
δεκαετίες, η μέση στρεμματική απόδοση υπολείπεται αρκετά των αντιστοίχων στην 
Κ.Ευρώπη. Για παράδειγμα, σε Ολλανδία και Γερμανία οι αποδόσεις άνω των 800 
κιλών/στρέμμα είναι εφικτές, ενώ στη χώρα μας, παρόλο που το δυναμικό παραγωγής 
αναφέρεται να φθάνει τα 950 κιλά/στρέμμα (Danalatos, 1993), αποδόσεις πάνω από 
500 κιλά/στρέμμα είναι αναμενόμενες μόνο σε περιοχές με εκτεταμένες ετήσιες 
βροχοπτώσεις, με δροσερή άνοιξη αλλά και βαθειά, γόνιμα εδάφη. Η Ελλάδα ως 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεισφέρει στην παγκόσμια παραγωγή σιταριού με 
1.631.700 Mt συνολικής μεικτής παραγωγής σκληρού αλλά και μαλακού σίτου. 
Μελλοντικός στόχος θα πρέπει να είναι ο περιορισμός της καλλιέργειας μόνο σε 
εδάφη και περιβάλλοντα που την ευνοούν, ποσοτικά και ποιοτικά.
Οι αποδόσεις του σκληρού σιταριού στη χώρα μας αυξήθηκαν θεαματικά στα 
μεταπολεμικά χρόνια. Αυτό όμως δε σημαίνει πως δεν υπάρχουν πια άλλα περιθώρια 
αύξησης των αποδόσεων. Αντίθετα μπορεί εύκολα και σύντομα να ξεπεραστούν τα 
300 κιλά το στρέμμα που είναι ο μέσος όρος. Γι αυτό πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή εκτός από την τεχνική καλλιέργειας, στην επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας 
που ταιριάζει για κάθε περιοχή (http://www.cerealinstitute.gr).
Ο χειμερινός τύπος του σιταριού δεν καλλιεργείται στην Ελλάδα, γιατί ο 
χειμώνας είναι ήπιος, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η εαρινοποίηση και ο 
σχηματισμός ανθοταξίας (όψιμο ξεστάχυασμα) και να μην ολοκληρώνεται η 
ωρίμανση. Οι ποικιλίες μαλακού σιταριού που καλλιεργούνται στη χώρα μας 
ανήκουν κατά κύριο λόγο στον ανοιξιάτικο τύπο, σπέρνονται το φθινόπωρο, 
διανύουν ένα μέρος του βιολογικού τους κύκλου κάτω από τις χαμηλές θερμοκρασίες 
του χειμώνα, ανθίζουν έγκαιρα την άνοιξη, καρποφορούν τον τελευταίο μήνα της και 
η συγκομιδή γίνεται τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού. Τα τελευταία χρόνια 
έχουν δημιουργηθεί στο Ινστιτούτο Σιτηρών και ποικιλίες εναλλακτικού τύπου, που 
δίνουν πολύ υψηλές αποδόσεις στα υψίπεδα και στις βόρειες ψυχρές περιοχές της 
χώρας, όπως ο Νέστος και ο Αχέρων (http://www.cerealinstitute.gr).
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανοιξιάτικοι τύποι στην Ελλάδα μπορούν να 
σπαρούν νωρίς την άνοιξη (τέλη Φεβρουάριου ως αρχές Μαρτίου) αλλά οι αποδόσεις 
θα είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τις φθινοπωρινές σπορές.
Όσον αφορά στο μαλακό σιτάρι, στο Ινστιτούτο Σιτηρών έχει γίνει μια πολύ 
σημαντική προσπάθεια, τα τελευταία είκοσι χρόνια, για τη βελτίωση της
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προσαρμοστικότητας και της αντοχής των νέων ποικιλιών σε βιοτικούς (ασθένειες - 
έντομα κλπ) και σε αβιοτικούς παράγοντες (όξινα εδάφη, ξηρικά, ψυχρά 
περιβάλλοντα κλπ) με παράλληλο στόχο τη διατήρηση και βελτίωση των αποδόσεων 
και των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Μια σειρά νέων ποικιλιών μαλακού σιταριού με 
μεγαλύτερο βιολογικό κύκλο κατά 10-15 ημέρες και προορισμό την καλύτερη 
αξιοποίηση των εδαφοκλιματικών συνθηκών της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, 
δόθηκαν για εμπορική εκμετάλλευση το χρονικό διάστημα 1988-2002. Η δημιουργία 
νέων ποικιλιών δε σταματά και δεν πρέπει να σταματά ποτέ, γιατί οι εδαφοκλιματικοί 
και βιολογικοί παράγοντες (νέες φυλές παθογόνων, νέα παθογόνα) παραλλάσσουν 
συνεχώς και θα πρέπει να δημιουργούνται νέες ποικιλίες με γενετικό δυναμικό 
κατάλληλο για την αντιμετώπισή τους.
Σήμερα ο κύριος όγκος των εκτάσεων που καλλιεργούνται με σιτηρά 
συγκεντρώνεται στη Βορειοανατολική Ελλάδα (Εικόνα 2). Η περιοχή αυτή 
περιλαμβάνει τη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία που από γεωργική άποψη 
κατέχει ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις κλιματικές περιοχές της χώρας. Η Θεσσαλία 
αποτελούσε τον κύριο σιτοβολώνα της Ελλάδας, σήμερα όμως μεγάλο κομμάτι 
αυτών των καλλιεργειών έχει αντικατασταθεί με άλλες όπως ζαχαρότευτλα, βαμβάκι, 
καλαμπόκι (Γαλανοπούλου-Σενδούκα, 1997).
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Στην Εικόνα 2 ο χάρτης απεικονίζει περιοχές, στις οποίες η καλλιέργεια του μαλακού 
σιταριού καλύπτει τα ακόλουθα ποσοστά γεωργικής γης:
πάνω από 51% 
από 26% έως 50% 
από 16% έως 25% 
από 6% έως 15% 
μέχρι 5% της y. γης 
0% της γεωργ. γης
Συνολική γεωργική γη : 37.000 στρ 
Έκταση καλλιέργειας : 1.703 χιλ. στρ. 
Παραγωγή : 435 χιλ. τόνοι 
Ποσοστό κάλυψης γ. γης : 4,6%
Εικόνα 2. Χάρτης κλιμάκωσης της καλλιέργειας του μαλακού σιταριού στην Ελλάδα. 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2007) Από την ετήσια στατιστική έρευνα 2007, ανά δημοτικό και 
κοινοτικό διαμέρισμα (Καλλικράτης 2007) 
http://wwww.minagric.gr/greek/agro_pol/Maps/sitari_m_big.jpg
Ο χάρτης που ακολουθεί στην Εικόνα 3 απεικονίζει περιοχές, στις οποίες η καλλιέργεια 
του σκληρού σιταριού καλύπτει τα ακόλουθα ποσοστά γεωργικής γης:
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ράνω οπό 51% 
από 26% έως 50% 
από 16% έως 25% 
από 6% έως 15% 
μέχρι 5% της γ, γης 
0% της γεωργ, γης
Συνολική γεωργική γη : 37.000 σχρ 
'Έκταση καλλιέργειας : 5.585 χιλ. στρ. 
Παραγωγή : 1.194 χιλ.τόνοι 
Ποσοστό κάλυψης γ. γης : 15 %
Εικόνα 3. Χάρτης κλιμάκωσης της καλλιέργειας του σκληρού σιταριού στην Ελλάδα. Πηγή: 
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Πίνακας 3. Εξέλιξη των καλλιεργειών μαλακού και σκληρού σιταριού το χρονικό διάστημα 
1980-2005 (πηγή www.agrocapital.gr).
ΕΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ΕΚΤΑΣΗ* ΠΑΡΑΓΩΓΗ** ΕΚΤΑΣΗ* ΠΑΡΑΓΩΓΗ**
1980 7.300 2.274 2.200 550
1981 7.300 2.095 2.600 637
1982 7.700 2.248 2.800 644
1983 7.100 1.465 3.000 540
1984 6.060 1.717 3.100 775
1985 5.100 1.114 3.700 723
1986 4.400 1.283 4.400 1.144
1987 4.400 1.123 4.600 1.058
1988 4.300 1.156 4.900 1.127
1989 4.000 1.000 5.100 1.173
1990 4.000 1.120 6.000 1.560
1991 3.800 1.000 6.1501.................. 1
1.537
1992 3.600 995 6.190 1.671
1993 3.300 920 6.220 1.617
1994 3.000 900 6.290 1.761
1995 2.900 900 7.100 1.988
1996 2.850 878 7.130 1.996
1997 2.780 860 7.145 2.000
1998 2.740 850 7.100 1.988
1999 2.680 780 7.120 1.922
2000 2.100 630 7.100 1.917
2001 1.900 500 7.080 1.840
2002 1.603 428 7.160 1.648
2003 1.454 322 7.110 1.402
2004 1.310 350 7.208 1.711
2005 1.150 322 7.200 1.500
* χιλιάδες στρέμματα 
** χιλιάδες τόνοι
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1.9 Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτάρκης σε σιτάρι από το 1975 και εξάγει με κόστος 
μετά το 1975. Η αλλαγή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), η οποία άρχισε 
να εφαρμόζεται το 1993-1994 και αναμορφώθηκε με την Agenda 2000-2006, έφερε 
μεγάλες αλλαγές στην έκταση και στην παραγωγή σιταριού. Η σιτάρκεια της 
Ελλάδας διατηρήθηκε έως το 1984, έκτοτε η Ελλάδα είναι ελλειμματική σε μαλακό 
σιτάρι αλλά πλεονασματική σε σκληρό. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή της Κ.Α.Π. της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς δόθηκαν ισχυρά κίνητρα για παραγωγή σκληρού 
σιταριού το 1983 τα οποία παραμένουν μέχρι και σήμερα. Το 1983 αρχίζει μία 
ραγδαία αύξηση της καλλιέργειας σκληρού σιταριού που συνοδεύεται από αντίστοιχη 
μείωση της καλλιέργειας του μαλακού σιταριού. Από 7.000.000 στρέμματα το 1980, 
η έκταση καλλιέργειας του μαλακού σιταριού μειώνεται σε επίπεδα κάτω των 
4.000.000 στρεμμάτων έως το 1990. Αντίθετα η έκταση καλλιέργειας του σκληρού 
σιταριού από 2.870.000 στρέμματα το 1980, αυξάνει σε 6.000.000 στρέμματα το 
1990. Αυτή η ραγδαία ανατροπή συνοδεύεται και από μετακίνηση του μαλακού 
σιταριού σε πιο άγονα εδάφη και του σκληρού σε πιο γόνιμα. Το αποτέλεσμα αυτών 
των αλλαγών ήταν η μείωση της απόδοσης του μαλακού σιταριού και η υποβάθμιση 
της ποιότητας του σκληρού σιταριού. Το έτος 2002 η έκταση καλλιέργειας του 
μαλακού σιταριού εκτιμήθηκε στα 1.600.000 στρέμματα και του σκληρού στα 
6.900.000 στρέμματα. Συνολικά το σιτάρι στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά 1,4 εκ. 
στρέμματα περίπου τα τελευταία 20 χρόνια (http://www.cerealinstitute.gr/). Το έτος 
2003, η έκταση του σιταριού στην Ελλάδα έφτασε τα 8.513.000 στρέμματα με 
συνολική παραγωγή σε σκληρό και μαλακό σιτάρι τους 1.631.700 Mt και μία μέση 
απόδοση 1.92 Mt/ha (http://www.fao.org/).
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
2.1 Παραγωγή σκληρού σίτου στη Θεσσαλία
Η Θεσσαλία αποτελούσε ανέκαθεν τον εθνικό σιτοβολώνα της Ελλάδας 
(Γαλανοπούλου - Σενδούκα, 1997). Σήμερα παρά τη μείωση της παραγωγής σκληρού 
και μαλακού σίτου στην περιοχή, η Θεσσαλία παραμένει κύρια παραγωγική δύναμη 
ανάμεσα στους ελληνικούς νομούς ειδικά για το σκληρό σιτάρι στα πλαίσια της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης. Συγκεκριμένα όσον αφορά στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση καλλιεργειών, οι δύο μεγαλύτερες εκτάσεις παραγωγής σκληρού σίτου το 
2010 εντοπίζονται στο νομό Λάρισας, δύο εκτάσεις που αριθμούν 33.401,7 και 
14.616,63 εκτάρια αντίστοιχα. Αν το μέγεθος της πρώτης καλλιεργούμενης έκτασης 
του νομού Λάρισας (33.401,7) συγκριθεί με την πανελλαδικά τρίτη σε μέγεθος 
καταγραφή , που δεν ανήκει στο νομό Θεσσαλίας αλλά στον νομό Χαλκιδικής και 
αριθμεί 13.976 εκτάρια, είναι κατανοητό πως αναφερόμαστε σε μία έκταση τριπλάσια 
σχεδόν σε μέγεθος. Πιο συγκεκριμένα τα εκτάρια παραγωγής σκληρού σίτου το έτος 
2010 ανέρχονται σε 77.464,59 για το νομό Λάρισας, 27.292,32 για το νομό 
Καρδίτσας, 17.521,27 για το νομό Μαγνησίας, και τέλος 6.477,53 για το νομό 
Τρικάλων (ΟΠΕΚΕΠΕ, 2010).
2.2 Ποικιλίες σκληρού σίτου για καλλιέργειες ολοκληρωμένης διαχείρισης στη 
Θεσσαλία
Η ολοκληρωμένη διαχείριση πρόκειται για ένα σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης με στοιχεία συστήματος ποιότητας, το οποίο βασίζεται στην τήρηση των 
νομικών απαιτήσεων, την ορθολογική χρήση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των 
φάσεων παραγωγής, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του 
καταναλωτή, καθώς και την παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, ασφαλών και 
ανταγωνιστικών προϊόντων. Οι αγρότες για καλλιέργεια σκληρού σίτου πρέπει να 
χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο τουλάχιστον κατηγορίας Β' αναπαραγωγής 
(R2). Ο σπόρος αυτός παράγεται από την ανώτερη κατηγορία σπόρου Α' 
αναπαραγωγής (R1). Στις 13/5/2010 η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής 
(Αριθ. Πρωτ.: 40835) αναφέρει 75 ποικιλίες που κρίνονται κατάλληλες για λήψη 
χορηγήσεων όσον αφορά τις καλλιέργειες ολοκληρωμένης διαχείρισης σκληρού
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σίτου. Οι ποικιλίες είναι οι εξής : Ambrodur, Amilcar, Amosis, Anna, Appulo, 
Aracena , Aramon, Arcobaleno, Asdrubal, Astigi, Athos (Άθως), Atlas, Baio, 
Baliduro, Bob (Μπομπ), Bronte, Cannizzo, Canyon, Chryssodur, Ciccio, Claudio, 
Concadoro, Cosmodur, Duilio, Flavio, Floradur, Grecale, Grecodur, Illora, Imhotep, 
Ionio, Iride, Latino, Levante, Maestrale, Matt, Meridiano, Messapia, Mexa, Mexkali- 
81 (Μεξικάλι-81), Nefer, Neolatino, Normano, Papadakis (Παπαδάκης), Pietrafitta, 
PR22D40, Quadrato, Rosadur, Rusticano, Saragolla, Selas (Σέλας), Sifnos (Σίφνος), 
Simadur, Simeto, Sula, Superdur, Svevo, Tempradur, Vendetta, Vento, Verdi, 
Vesuvio, Virgilio, Vitrico, Vitromax, Vitron, Catervo, Lessina, Colosseo, Flaminio, 
Karur, Torebiana, Ancomarzio και Neokronos.
Οι παραγωγοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης που προαναφέρθηκε 
υποχρεούνται:
• Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές σύμφωνα 
με άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009, όπως αυτές 
περιγράφονται στην ΚΥΑ 262347/19-3-2010.
• Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις 
αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές επιτροπές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε 
συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
• Να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις των προτύπων της σειράς AGRO 2 και των 
σχετικών οδηγούν του ΟΠΕΓΕΠ μέσω των φορέων πιστοποίησης.
• Να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον 10 κιλά πιστοποιημένου σπόρου σποράς 
ανά στρέμμα.
2.3 Επικρατέστερες ποικιλίες σκληρού σίτου ολοκληρωμένης διαχείρισης στο 
νομό Θεσσαλίας
Οι ποικιλίες του σιταριού διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα μορφολογικά και 
φυσιολογικά γνωρίσματά τους, τα κυριότερα των οποίων αναφέρονται κατωτέρω.
Μορφολογικά χαρακτηριστικά. Τα στελέχη μπορεί να διαφέρουν στο ύψος, το 
πάχος, την αντοχή τους και το χρώμα. Τα φύλλα διαφέρουν πολύ λίγο στις ποικιλίες 
του αυτού είδους. Πιο σταθερές διαφορές υπάρχουν στα στάχυα και αφορούν το 
σχήμα, την πυκνότητα των σταχυδίων, το χρώμα και το σχήμα των λεπύρων, το 
μήκος των αγάνων, κ.ά. Επίσης διαφορές παρατηρούνται στους σπόρους μεταξύ των
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ποικιλιών, αλλά σημαντικές διαφορές υπάρχουν και στους σπόρους του ίδιου στάχεος 
(Σφήκας, 1995).
Φυσιολογικά γνωρίσματα. Ενδιαφέρει η πρωιμότητα της ποικιλίας επειδή 
εξασφαλίζει καλύτερα την παραγωγή ( κίνδυνος λίβα, ξηρασίας, σκωριάσεων κλπ. ). 
Επίσης ο αριθμός των αδελφιών έχει μεγάλη γεωργική σημασία και είναι γνώρισμα 
της ποικιλίας αλλά επηρεάζεται σοβαρά από το περιβάλλον. Τέλος η ποιότητα του 
προϊόντος, η καταλληλότητα για αρτοποίηση, μακαρονοποιία, κλπ. είναι γνωρίσματα 
πρώτου ενδιαφέροντος για τον παραγωγό (Σφήκας, 1995).
Έχουν δημιουργηθεί νέες κοντόσωμες ποικιλίες που παρουσιάζουν 
σταθερότητα παραγωγής για πολλά εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα και πολλές από 
αυτές δίνουν μεγαλύτερη απόδοση από τις ποικιλίες που έχουν δημιουργηθεί για ένα 
συγκεκριμένο περιβάλλον. Η υπεροχή αυτών των ποικιλιών οφείλεται κυρίως στην 
αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των διατιθεμένων πόρων και στην αντοχή τους 
στις ασθένειες (Παπακώστα, 1997). Χάρη στις ποικιλίες αυτές είναι δυνατή σήμερα η 
πλήρης αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των λιπάνσεων χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος 
του πλαγιάσματος (Καραμάνος, 1992).
Στη Θεσσαλία οι 10 επικρατέστερες σε έκταση ποικιλίες, που παράλληλα 
εντάσσονται στην λίστα των εγκεκριμένων ποικιλιών και σπόρων για ολοκληρωμένη 
διαχείριση και κρατική ενίσχυση από το 2010, είναι οι εξής με κατάταξη σε φθίνουσα 
σειρά: Simeto, Meridiano, Quadrato, Iride, Grecale, Claudio, Bronte, Normanno 
Selas,Kai Vendetta (ΟΠΕΚΕΠΕ, 2010).
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2.4 Χαρακτηριστικά των δέκα επικρατέστερων σε έκταση ποικιλιών σκληρού 
σίτου στο νομό Θεσσαλίας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης
I. Simeto
Ύψος : 82-85 εκ.
Χρώμα άγανων : μαύρα 
Βιολογικός κύκλος : πρώιμος
Αντοχή : εξαιρετική σε ξηροθερμικές συνθήκες, ικανοποιητική στο ψύχος, μεγάλη, 
στο πλάγιασμα και μέτρια στην σκωρίαση και στη σεπτόρια: 
Σχόλια: ανταποκρίνεται άριστα στην Αζωτούχα (Ν) λίπανση. Μπορούμε να 
χορηγήσουμε μέχρι και 16 μονάδες Ν. Επιμήκης σπόρος, μεγάλος, με 
χαρακτηριστικό κεχριμπαρένιο χρώμα. Εποχή σποράς: Νοέμβριος-Ιανουάριος. 
Συνιστώμενη ποσότητα σπόρου: 20-23 κιλά/στρέμμα.
(http://www.klaroudaseeds.com/)
Εικόνα 4 : Αγανα ποικιλίας Simeto
(Πηγή : http://www.klaroudaseeds.com/)
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II. Meridiano
Ύψος : 82 - 90 εκ.
Χρώμα άγανων : μαύρα 
Βιολογικός κύκλος: μεσοπρώιμος
Αντοχή : καλή στο πλάγιασμα, στο κρύο, στο Ωίδιο, στη μαύρη σκωρίαση και στη 
σεπτόρια
Σχόλια: περιεκτικότητα σπόρου σε πρωτεΐνη 13-15%. Εκατολιτρικό βάρος : 82-85 
γρ. (http:// www. sporoparagogi. gr)
Εικόνα 5 : Άγανο ποικιλίας Meridiano 
(Πηγή : http://www.agrospektar.rs)
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III. Quadrato
Ύψος : 76 - 90 cm
Χρώμα άγανων : μαύρα
Αντοχή : εξαιρετική στις ασθένειες
Σχόλια : Εκατολιτρικό Βάρος: 78-88 kg/hl. Βάρος 1000 σπόρων: 45-55 gr 
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά: Άριστο για παρασκευή ζυμαρικών.
Περιβάλλον Καλλιέργειας: Εύφορες περιοχές και εδάφη που ευνοούν την ανάπτυξη 
βαθιών ριζικών συστημάτων. Συνιστώμενη ποσότητα σπόρου: 24-25 κιλά/στρέμμα. 
(http://www.sporoparagogi.gr)
Εικόνα 6 : Αγανο ποικιλίας Quadrato 
(Πηγή : http://www.coseme.it)
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IV) Iride
Ύψος : 82-90εκ.
Χρώμα άγανων : μαύρα 
Βιολογικός κύκλος : πρώιμος
Αντοχή : καλή στο πλάγιασμα, στο κρύο στο Ωίδιο, στη μαύρη σκωρίαση και στη 
σεπτόρια
Σχόλια : Εκατολιτρικό Βάρος: 84-86 kg/hl. Εμφανίζει το μέγιστο δυναμικό της είτε 
σε γόνιμα είτε σε φτωχά εδάφη. Επίσης, είναι αξιοπρόσεκτη η αντοχή σε ξηρασία και 
υψηλές θερμοκρασίες. Υψηλής απόδοσης, με πολύ καλή ποιότητα προϊόντος. 
(http://www.sporoparagogi.gr)
Εικόνα 7 : Αγανο ποικιλίας Iride
(Πηγή : http://www.sporoparagogi.gr)
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Ύψος: -
Χρώμα άγανων : καφέ/μαύρο 
Βιολογικός κύκλος : πρώιμος 
Αντοχή : μέτρια στο ψύχος, καλή στο πλάγιασμα
Σχόλια : ανοιξιάτικη ποικιλία με καλή ποιότητα σπόρου, υψηλή περιεκτικότητα 
πρωτεΐνης, καλή ποιότητα γλουτένης και με πολύ υψηλό δείκτη κίτρινων χρωστικών 
Δείκτης κίτρινων χρωστικών 25-27. (http://www.prosementi.com)
V) Grecale
Εικόνα 8 : Άγανο ποικιλίας Grecale
(Πηγή : www.prosementi.com)
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VI. Claudio
Ύψος : 80-90 cm 
Χρώμα άγανων : καστανά.
Βιολογικός κύκλος: μεσοπρώιμος
Αντοχή : καλή στις ασθένειες και στο πλάγιασμα.
Σχόλια : Εκατολιτρικό Βάρος: 78-82 kg/hl. Βάρος 1000 σπόρων: 45-55 gr 
Συνιστώμενη ποσότητα σπόρου : 20-22 κιλά / στρέμμα ή 500 σπόροι / τ.μ. 
Προσαρμογή σε όλους τους τύπους κλίματος και εδαφών με καλύτερες αποδόσεις 
στην Βόρεια Ελλάδα. Άριστο για παρασκευή ζυμαρικών με υψηλή περιεκτικότητα 
πρωτεϊνών, (http://www.sisonweb.com)
Εικόνα 9 : Αγανα ποικιλίας Claudio 
(Πηγή : http://www.sisonweb.com)
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VII) Bronte
Ύψος : 85-90
Χρώμα άγανων : μαύρα
Βιολογικός κύκλος : μεσοπρώιμος
Αντοχή : ανθεκτικό στο ψύχος, στην ξηρασία, στο πλάγιασμα, στη φαιά σήψη και 
στο Ωίδιο αλλά μέτρια ανθεκτικό στο Φουσάριο.
Σχόλια : ποικιλία με άριστο αδέλφωμα, (http://www.meglas.gr)
Εικόνα 10 : Άγανα ποικιλίας Bronte 
(Πηγή : http://www.meglas.gr)
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Ύψος : Μεσαίο 
Χρώμα άγανων : καφέ 
Βιολογικός κύκλος : μεσοπρώιμος
Αντοχή : καλή στο πλάγιασμα, στο κρύο, στο Ωίδιο, στη μαύρη σκωρίαση και στη 
σεπτόρια
Σχόλια : δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στους νέους βελτιωμένους στόχους 
ποιότητας στη δημιουργία ζυμαρικών. Σταθερή απόδοση στον αγρό. Καλή ποιότητα 
γλουτένης. Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και δείκτης κίτρινων 
χρωστικών, (http://www.alfa-seeds.gr)
VIII. Normanno
Εικόνα 11 : Άγανο ποικιλίας Normanno
(Πηγή : http://www.abatti.com)
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IX. ΣΕΛΑΣ
Ύψος : 85-95 cm 
Χρώμα άγανων λευκό.
Βιολογικός κύκλος : πολύ πρώιμος
Αντοχές : καλή στο κρύο, ευπαθής στη καστανή σκοιρίαση, ανθεκτική στις υπόλοιπες 
Σχόλια : μέτρια απόδοση (Μ.Ο. 460 κιλά/στρ.). Βάρος 1.000 κόκκων: 45 γραμμάρια. 
Συνιστώμενη ποσότητα σπόρου : 18-20 κιλά/στρέμμα, (http://www.nagref.gr/)
Εικόνα 12 : Άγανα ποικιλίας Σέλας 
(Πηγή : http://www.nagref.gr/)
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X. Vendetta
Ύψος : 76-90 cm 
Χρώμα άγανων : λευκά 
Βιολογικός κύκλος : μεσοπρώιμος
Σχόλια : εκατολιτρικό Βάρος:77 - 86 kg/hl, βάρος 1000 σπόρων 40 - 50 gr 
Συνιστώμενη ποσότητα σπόρου : 22-24 kg/στρέμμα. Άριστο για παρασκευή 
ζυμαρικών, (http://www.geanet.gr)
Εικόνα 13 : Άγανο ποικιλίας Vendetta 
(Πηγή : http://www.coseme.it)
2.5 Παραγωγή μαλακού σίτου στη Θεσσαλία
Σε αντίθεση με την παραγωγή σκληρού σίτου στο νομό Θεσσαλίας, τα 
καλλιεργούμενα εκτάρια με μαλακό σίτο είναι συγκριτικά πολύ λιγότερα σε αριθμό.
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Τα εκτάρια καλλιέργειας μαλακού σίτου ολοκληρωμένης διαχείρισης ανέρχονται στα 
15.123,42 (ΟΠΕΚΕΠΕ, 2010).
2.6 Επικρατέστερες ποικιλίες μαλακού σίτου ολοκληρωμένης διαχείρισης στο 
νομό Θεσσαλίας
Οι πέντε επικρατέστερες ποικιλίες που καλλιεργούνται στη Θεσσαλία με βάση 
των αριθμό εκταρίων τα>ν καλλιεργούμενων εκτάσεων είναι οι εξής με φθίνουσα 
σειρά κατάταξης : Βεργίνα, 11-78234. ΓΕΚΟΡΑ Έ’, Αίγες και τέλος Αμύντας.
2.7 Χαρακτηριστικά της επικρατέστερης σε έκταση ποικιλίας μαλακού σίτου 
(ΒΕΡΓΙΝΑ) στο νομό Θεσσαλίας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης
ΒΕΡΓΙΝΑ
Α'. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μέτριο ύψος (100 ± 7 εκατ.), με στάχυ μέτριο, 
άγανα και στάχυ χρώματος λευκού, σπόρος 
κόκκινος και σε τομή αλευρώδες.
Β\ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές 
συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: 
Ανθεκτική
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης:
Καλή αντοχή
3. Αντοχή στην ξηρασία: Μέτρια
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες: 
Ανθεκτική σε όλες τις γνωστές ασθένειες, 
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος
Γ\ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
α. Αδέλφωμα: Μέτριο-πλούσιο 
β. Βάρος 1000 κόκκων: 36 ± 5γρ 
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Καλή 
δ. Προσαρμοστικότητα: Γενική
Δ'. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
α. Εκατολιτρικό Βάρος: 70,5 
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν X 5,7):
12,5 ±0,5
g. Zeleny test (timi kathisizis) 19 ± 2 
δ. Βαλοριμετρικός αριθμός φαρινογραφίας:
38 ±2
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Μέτρια
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Ε'. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:
α. Εποχή Σποράς: Αρχή έως μέσα εποχής 
σποράς
β. Ποσότητα σπόρου/στρ.: 18 κιλά/στρέμμα 
γ. Έδαφος-Κλίμα: Ημιγόνιμα-γόνιμα όλης της 
χώρας
(http://www.cerealinstitute.gr/index.php/el/arxiki/19-arxiki/nea/63-paragogi-sporon-sitiron)
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΣΚΛΗΡΟ SIFNOS
ΠΟΙΟΤΙΚΟ (ΣΙ ΝΟΣ) 1,1
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ TEMPRADUR 0,9
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ APPULO 1,1
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 230,75
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BALIDURO 32,49
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 1123,72
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANNIZZO 23
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 14,96
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 470,2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 355,82
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 119,39
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ FLAVIO 1,48
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 2558,7
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 109,81
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ 730,61
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ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ

























































































































2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 44,43
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 9,6
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 62,48
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 3,25
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 1,41
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 20,43
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 159,11
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 74,15
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 9,75
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 133,84
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 6,26
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 187,64
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 374,08
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 3,45
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 21,06
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VERDI 7,17
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ 8,27
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ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARACENA 0,87
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 18,75
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 208,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 7,54
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO 1,55
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MAESTRALLE 12,45














2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 0,96
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE U4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 1,82
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 0,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 3,25
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 1
46
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΝΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 2,79
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΝΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΙΟΝΙΟ 3,36
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΝΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ APPULO 1,1
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΝΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 10,19
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΝΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BALIDURO 29,57
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΝΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 154,55
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΝΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 0,47
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΝΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 92,01
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΝΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 65,63
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΝΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 4,19
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΝΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 230,34
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΝΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 73,04
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΝΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 346,16
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΘΩΜΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 39,07
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΘΩΜΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 62,16
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΘΩΜΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORM ANNO 51,15
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΘΩΜΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 66,43
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΘΩΜΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 137,8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΘΩΜΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 71,43
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΘΩΜΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VERDI 0,82
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΘΩΜΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 2,76
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΘΩΜΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 8,8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΘΩΜΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SULA 3,49
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΘΩΜΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 35,19
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΘΩΜΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 2,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΘΩΜΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MAESTRALLE 13,11
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΤΑΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 0,96
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΤΑΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 2,67
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΤΑΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 16,92
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΤΑΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 16,2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΤΑΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 8,8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΤΑΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 37,13
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΤΑΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 40,56
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΤΑΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 6,8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΤΑΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VITROMAX 0,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΤΑΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 6,56
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΤΑΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARACENA 4,41
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΤΑΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 8,16
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΤΑΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 2,44
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΙΤΑΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO 9,56




Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXIKALI 81 
(ΜΕΞΙΚΑΛΙ 
81) 0,45
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 3,02
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 8,14




2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 9,52
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 91,48
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 5,87
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 55,94
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 111,55
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 7,84
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 9,23
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 141,39
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 109,13
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 28,82
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 10,25
51
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 30,35
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 14,76
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 21,79
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 9,63
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO Ε8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 77,41
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 8,24
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 80,89
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 187,14
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 20,93
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ PIETRAFITTA 6,22
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 202,96
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 268,32
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 37,98
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 0,91
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VERDI 8,2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 19,41
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 43,07
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 149,08
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 28,12
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO 13,32
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 1,58
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 13,47
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 0,85




2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 1,63
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 13,07
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 6,31
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 175,77
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORM ANNO 9,52
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 81,42
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 204,24
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 1,85
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 11,66]
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARACENA 3
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ 135.41
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ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 0,48
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SULA 2,65
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 9,8














2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 6,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 2,2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 3,83
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 13,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 1,15
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 1,7
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 17,81
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 36,2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 115,75
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 7,52
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 2,85
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SULA 1,66
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 27,47
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 6,04
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MAESTRALLE 11,04










2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MATT 3,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXIKALI 81 3,5




2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 7,93
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 0,45
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 11,19
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 1,74
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 15,08
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 12,04
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 32,36
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 22,43
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 89,14
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VERDI 1,93
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 1,96
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 1,93
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 5,6
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 1,98
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 0,33
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ PIETRAFITTA 0,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 3,41
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 0,85
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ








2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 8
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXIKALI 81 
(ΜΕΞΙΚΑΛΙ 
81)




2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 18,69
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 18,34
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 487,28
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 7,42
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 14,13
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 21,07
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 1,48
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ FLAVIO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 246,21
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 4,38
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 14,04
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEVΑΝΤΕ
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 376,92
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 20,98
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 749,08
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 684,92
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 36,35
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 15,59
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 24,39
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VERDI
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 37,62
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 3,7
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ASDRUBAL
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 1
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 6,34
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SULA
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 521,92
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 13,48
59
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 1,33
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SARAGOLLA
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 3,69
ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO










2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MATT 7,46




2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 39,66
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΙΟΝΙΟ 1,87
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 14,29
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 21,37
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 1,92
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 18,93
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 1,2
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 5,42
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 261,34
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 4,69




2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 294,39
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 49,53
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 0,45
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VERDI 26,43
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 5,3
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 32,61
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SULA 0,2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 18,85
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 3,14
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SARAGOLLA 8,84
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXIKALI 81 0,45
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECODUR 5,2








2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CHRYSSODUR 2,96






























































2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 6,13
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 5,77
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 19,4
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 5,15
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 1,35
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 5,96
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 57,19
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 2,07
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 2,45
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 232,26
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 1
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 7,23
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ PIETRAFITTA
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 229,74
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 607,43
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 65,45
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 9,26
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 5,26
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
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ΠΟΙΟΤΙΚΟ VERDI
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 1,65
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VITRICO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 268,55
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 7,63
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 52,58
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SULA
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 63,63
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 0,54
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 1,05
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMBRODUR
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 0,64
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SARAGOLLA
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 16,5
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 7,08
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ TEMPRADUR 0,9
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 78,06
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BALIDURO 1




2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 225,07
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 43,26
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 40,07
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 649,44
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 373,97
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 1349,17
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 42,82
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 744,45
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 1898,86
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ 102,39
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ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 8,26
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VITRICO 1,04
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 74,68
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARACENA 4,2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 451,18




2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SULA 3,48
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 655,01
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 29,88
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SARAGOLLA 1,8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO 29,46
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 5,37
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 22,9
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANNIZZO 13,36
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 3,32
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 50,88
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 6,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 86,6
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 0,82
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 17,59
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 433,49
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORM ANNO 6,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 253,06
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 781,09
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 25,41
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 14.17
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 9,15
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VITRON
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡ ΣΙΤΟΣ 271,56
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 14,6
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 132,63
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 5,01
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SARAGOLLA
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 5,63
ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANNIZZO 9,64
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 2,6
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 46,23








2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 717,56
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 133,86
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 669,79
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORM ANNO 90,42
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 423,31
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 479,33
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 57,17
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VERDI 0,45
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VITRICO 2,75
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ 9,01
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ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 25,86
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 3,8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SULA 3,71
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 271,78
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 9,53




2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MAESTRALLE 74,26
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MATT 19,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 18,87
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SELAS 53,13
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 121,89
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 35,85
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 5,55
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ 7,39
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 152,28
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 23,48
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 638,64
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 54,57
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 225,9
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 982,32
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 94,43
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VERDI 21,54
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARACENA 9,15
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ASDRUBAL 3,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 7,98
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 2,97
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 69,58
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ δΕίΑδίΣΕΛΑΣ) 1,41
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 87,15








2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΒΑΙΟ 2,78
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 37,01
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 23,66
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 66,74
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 63,3
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 39,06
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 8.53
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEVANTE 24,65
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 386,02
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORM ANNO 15,06
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 619,95
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 37,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 22,69
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 16,11
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MAESTRALLE U4










2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 5,15
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 6,49
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 1,04
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 5,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 1,19
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 0,45
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 14,03
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΙΟΝΙΟ 12,76
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 22,75
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΒΑΙΟ 2,09
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 356,99
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 19,78
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 24,78
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 78,69
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 182,78
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 88,51
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 471,13
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 289,64
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 164,87
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 168,85
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENTO 21,71
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 1,13
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 125,87
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NEOLATINO 9,63
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO 6,54
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MAESTRALLE 45,89










2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙ ANNO ΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 46,12
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙ ANNO ΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ δΕΕΑ8(ΣΕΛΑΣ) 19,27
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 6,86
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 20,44
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 4,42_
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙ ANNO ΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 1,23
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙ ANNO ΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 19,46
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙ ANNO ΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 0,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙ ANNO ΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 2,15
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙ ANNO ΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 135,67
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORM ANNO 0,81
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 87,68
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 589,11
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 21,59
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 3,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARACENA 5,58
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 4,28
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SULA 1,3
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 6,24
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΙ ANNO ΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO 7,2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ









2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΝΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MATT 0,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΝΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ATLAS 1,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΝΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΙΟΝΙΟ 8,05
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΝΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 55,71
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΝΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 4,36
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΝΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 7,55
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΝΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 0,13
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΝΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 159,56
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 34,88
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 16,46
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 11,01
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 113,15
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 47,84
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 6,07
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 108,58
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 1,8










2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 111,46
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ 8ΕΤΑδ(ΣΕΛΑΣ) 2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 37,26
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΙΟΝΙΟ 0,74
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANNIZZO 64,09
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 51,59
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 104,22
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 6
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 77,82
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 140,37
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 28,19
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 31,57
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 1768,47
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORM ANNO 24,67
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ PIETRAFITTA 1,33
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 380,27
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 1544,94
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 186,77
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 2,88
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SULA 1,94
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 169,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 112,8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ FLORADUR 0,75
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO 177,05
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΝΙΠΠΕΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MAESTRALLE 70,18










2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΥΡ ΥΜΕΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MATT 2,8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΥΡ ΥΜΕΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 6,55
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΥΡ ΥΜΕΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 1,44
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΥΡ ΥΜΕΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 179,23
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΥΡ ΥΜΕΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 19,68
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΥΡ ΥΜΕΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 85,08
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΥΡ ΥΜΕΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 120,54
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΥΡ ΥΜΕΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VITRIKO 13
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΥΡ ΥΜΕΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMILCAR
(ALMANSUR) 2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ









2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΤΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΑΝΝΑ 3,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΤΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ATLAS 0,95
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΤΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΒΟΒ(ΜΠΟΜΠ) 0,58
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΤΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECODUR 0,9
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΤΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΙΟΝΙΟ 1,3
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΤΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 12,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΤΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 5,61
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΤΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 286,68
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΤΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 41,9
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 1,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 16,69
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΙΟΝΙΟ 0,53
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANNIZZO 1,91
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 91,95
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 92,12
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 11,14
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 46,1
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ FLAVIO 0,53
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 69,82
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 2,1
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 41,56
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 683,04
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 236,94
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ PIETRAFITTA 1,2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 102,67
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 1894,07
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MATT 4,1
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 24,94
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ δΕΣΑδίΣΕΛΑΣ) 64,64
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 56,95
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 141,17
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 264,03
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 71,8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 0,63
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 52,99
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 244,25
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 55,24
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 194,49
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 1030,06
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORM ANNO 41,56
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ PIETRAFITTA 0,3
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 234,18
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 1717,51
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VERDI 0,78
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 12,84
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 147,36
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SARAGOLLA 18,98
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMADUR 0,2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO 8,13
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MAESTRALLE 153,2










2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 44,57
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ δΕΕΑδ(ΣΕΛΑΣ) 58,81
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ATLAS 2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 20,81
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECODUR 0,2
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 61,17
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 88,05
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 138,05
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 22,22
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 50,32
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 489,57
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 79,85
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 214,46
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 1459
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 480,51
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ PIETRAFITTA 21,56
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 253,26
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ RUSTICANO 0,23
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 3615,57
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARACENA 2,29
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 9,7
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SULA 1,8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 511,36
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 3,92
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SARAGOLLA 11,35
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO 15,65
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MAESTRALLE 117,15










2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 2,56
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 6,07
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 24,2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 3,94
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 83,98
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 37,43
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 50,35
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 853,22
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 0,7
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 6,35
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 1,66










2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 3,3
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 29,3
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 1,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 6
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 23,38
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 6,88
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΙΟΝΙΟ 1
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 20,7
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 9,67
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 2,93
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 123,63
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 56,07
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 2,82
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 139,16
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARAMON 0,95
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 0,95
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 2,2

























2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MATT 0,88
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 32,54
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 2,15
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 59,45
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANNIZZO 19,21
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 119,23
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 44,92
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 1,99
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEVΑΝΤΕ 1,71
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 876,51
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 48,8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 379,75
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 1769,38
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 68,08
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 110,12
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 5,62
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 9,29
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 25,84
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 116,93
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 6,28
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 2,39
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 1,04
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 32,45
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 4,88
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 4,88
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 210,61
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 115,27
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 3,35.
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 2,9
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 2,97
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VERDI 5,39














2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MATT 2,51
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 33,76
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ δΕΣΑδίΣΕΛΑΣ) 1892.26
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΙΟΝΙΟ 51,02
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 4,72
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 236,91
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANMZZO 23,18
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 1,71
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 87,06
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 506,97
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 53,84
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 170,24
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 675,33
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 222,28
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ PIETRAFITTA 1,67
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 222,1
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ 6591,49
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 73,17
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 135,42
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VERDI 0,89
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ 8,64
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ASDRUBAL
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 611,83
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 5,66
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NEOLATINO 15,53
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMADUR 16,22
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO 10,07
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MAESTRALLE 133,16










2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 34,99
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 15,13
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 1,89
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEVΑΝΤΕ 6,7
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 259,87
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 26,33
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 54,68
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 17,96
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 0,97
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΤΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 414,9
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΤΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 4,49
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΤΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 100,55
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΤΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 686,64
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΤΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORM ANNO 501,89
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΤΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 843,96
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΤΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 3258,68
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΤΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 159,33
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΤΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 425,24
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΤΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENTO 11,09
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΤΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ASDRUBAL 2,1
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΤΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 2,1
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΤΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 52,16
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΤΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SARAGOLLA 0,04
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΤΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ MAESTRALLE 198,33
103
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΛΑΤΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ












2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ MATT 22,32
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 152,98
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ δΕΣΑδίΣΕΛΑΣ) 5,3
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 19,7
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΙΟΝΙΟ 18,87
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ TEMPRADUR 9,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 18,15
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 68,23
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANNIZZO 328,66
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 53,04
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 149,62
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 13,07
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 284,27
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 24,93
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 178,24
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 2838,05
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 72,98
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ PIETRAFITTA 1,03
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 182,09
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 5357,83
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 566,99
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 10,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENTO 0,9
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 18,24
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 15,98
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 228,87
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 178,85
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ FLORADUR 28,02
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ NEOLATINO 2,56
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMADUR 7,36
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO 67,01
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ MAESTRALLE 111,05
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΛΥ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ








2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 3,31
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 26,94
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 3,7
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 1,03
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 1,54
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 287,67
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 1,23
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 56,63
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΡΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 2,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΡΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SELAS(EEAAE) 9,97
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΡΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 5,41
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΡΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΙΟΝΙΟ 2,97
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΡΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 19,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΡΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 187
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΡΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 247,75
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΡΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORM ANNO 34,28
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΡΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 75,59
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΡΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 7,71
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑ- ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΡΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ FLORADUR 3,69
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 418,02
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SELAS^EAAX) 33,05
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 136,59
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΙΟΝΙΟ 1,73




2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 1,72
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 64,24
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANNIZZO 0,72
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 49,02
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 25,51
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 11,34
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 139,28
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 0,34
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 10,48
108
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 19,93
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 82,08
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 619,04
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 1
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 93,17
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARACENA 0,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 163,65
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 7,48
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ 31,02
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SARAGOLLA
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO 1,57










2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 107,27
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 20,25
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 9,03
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 16,41
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANNIZZO 61,34
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CICCIO 11,23
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 13,41
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 58,06
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 68,11
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 6,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 3,68
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 710,34
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 14,34
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 125,66
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 666,3
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 73,05
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 65,83
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 23,17
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ FLORADUR 1,83
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO 29,37










2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 5,75
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 0.89
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 0,7
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SARAGOLLA 0,33










2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 9,25
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 2,55
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 27
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 8,42
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 1,55
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 8,08
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 33,67
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 109,96
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORM ANNO 18,03
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 0,83
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 67,1
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE ο,ι
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 639,23
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 92,64
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 309,1
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 168,86
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 0,42
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 133,62
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 1122,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 190,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ PIETRAFITTA 8,53
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 426,03
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 2920,97
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 508,77
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 142,99
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 3,91
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NEOLATINO 8,96
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SARAGOLLA 216,63
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MAESTREALLE 130,7

























2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 41,97
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 45,44
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΛΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΑΝΝΑ 2,57
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΛΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 39,01
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΛΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 70,66
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΛΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 59,57
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΛΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 126,62
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΛΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 11,28
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΛΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 255,29
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΛΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORM ANNO 56,75
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΛΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 180,07
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΛΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 441,91
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΛΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 283,36
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΛΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 41,48
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΛΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENTO 313,61
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΡΛΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 225,6.
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΗΛΕΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 3,48
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΗΛΕΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 0,53
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 2,65
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 19,12
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 208,59
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 148,64
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 49,2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 2,88
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 28,8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SARAGOLLA 16,15
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΝΕΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ MAESTREALLE 4,94
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 6,31
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 10,49
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ TEMPRADUR 1,05
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 21,15
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 30,23
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 0,63
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 1,2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 10,96
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 0,8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 22,41
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 248,63
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 19,95
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 29,43
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ 19,07
ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 0,9










2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 39
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 1,85
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 194,35
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 10,46
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 128,04
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORM ANNO 8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 65,28
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 6,95
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 35,95
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 1,62
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 4,45
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 3,35
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 58,43
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ FLAVIO 0,55
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 32,61
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 23,96
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEVANTE 8,55
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 50,92
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORM ANNO 13,04
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 25,36
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 7,64
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VERDI 2,82
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 4,76
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 15,66
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 29,92
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΓΟΜΦΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MAESTRALLE 1












2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MATT 1,65




2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 1,3
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 0,85
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 8,18
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 8,86
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 28,46
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ PR22D40 0,28
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 34,77
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 236,92
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 13,33
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 69,76
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ASDRUBAL 0,9
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 0,99
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE U
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 2,83
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 12,75
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ TEMPRADUR 1,28
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 12,1
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 18,76
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 18,25
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORM ANNO 7,9
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 9,61
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙ- ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 31,45
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙ- ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEVANTE 1,22
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙ- ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 8,06
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙ- ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANN
Ο 19,79
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙ- ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 36,81
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙ- ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 3,93
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙ- ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 7,72
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙ- ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ
2,47
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙ- ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΖΙΑΚΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 0,72
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΖΙΑΚΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 2,32
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΖΙΑΚΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 29,81
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΖΙΑΚΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 8,67
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΖΙΑΚΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 0,57




2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΚΟΖΙΑΚΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 13,89
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ MATT 2,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 0,95
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ BOB 2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 19,56
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ARCOBALENO 2,48
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 42,57
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 23,96
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 0,18
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 209,48
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 20,63
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 12,51
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 53,59
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 3,64
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 1,45
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SARAGOLLA 0,9
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO 1,88
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ












2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΑΝΝΑ 0,25
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΟΙΟΤΙΚΟ ATLAS 0,8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 157,17
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 1,16
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΟΙΟΤΙΚΟ CONCADORO 1,7
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 5,27
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 17,69
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 40,91
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 12,38
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 194,94
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 14,29
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΟΙΟΤΙΚΟ VERDI 11,89
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 1,6
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 12,85
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO 2,96
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MATT 1,5




2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SELAS 2,3
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΑΝΝΑ 0,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BOB 2




2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 24,92
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 8,82




2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ FLAVIO 0,65
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 22,81
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 8,85
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 7
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VERDI 5,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 19,79
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 8,85
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SULA 0,9
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 32,21
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SUPERDUR 4,5
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 71,21
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 1,12
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 1,78












2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΠΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 7,39
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΠΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 13,96
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΠΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 0,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΠΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 1,5
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΠΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 1,21
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΠΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 23,61
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΠΥΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CHRYSSODUR 8,26
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΥΝΔΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ DUILIO 2,6
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΥΝΔΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 1,08
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΥΝΔΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 0,86
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΥΝΔΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATTO 1,38
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
ΠΥΝΔΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 0,58












2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΤΥΜΦΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 0,56
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΤΥΜΦΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 1,2
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΤΥΜΦΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 6,97
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΤΥΜΦΑΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 3,01
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΛΛΩΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 6,33
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΛΛΩΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 7,37
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΛΛΩΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 141,62
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΛΛΩΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 43,23
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΛΛΩΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 33,53
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΛΛΩΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ LEV ΑΝΤΕ 1,8
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΛΛΩΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 64,58
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΛΛΩΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 0,56
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΛΛΩΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ PR22D40 0,28
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΛΛΩΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 11,84
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΛΛΩΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ RUSTICANO 0,63
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΛΛΩΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 196,86
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΛΛΩΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 1,12
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΛΛΩΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 15,54
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΛΛΩΡΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ AMOSIS 8,6
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ MEXICALI 81 0,75
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ COSMODUR 182,46
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ BRONTE 25,72
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 36,4
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 18,62
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ LATINO 16,58
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 25
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORM ANNO 64,53
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 153,94
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 336,64
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SVEVO 57,22
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENDETTA 121,02
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ VENTO 4,19
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ VERDI 7,02
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ASDRUBAL 5,28
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ CANYON 12,53
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 1
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ GRECALE 104.6
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ VIRGILIO 21,21
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ MAESTRALLE 8,59
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΦΑΡΚΑΔΩ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ










2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΧΑΣΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ CLAUDIO 1,81
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΧΑΣΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ IRIDE 16
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΧΑΣΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ MERIDIANO 18,19
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΧΑΣΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ NORMANNO 23.58
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΧΑΣΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 6.17
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2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΜΥΡΟΦΥΑΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ QUADRATO 0,35
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ SIMETO 1,05
2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΟΣ
Σ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΧΑ 1,4





Κοινότητα Καλλιέργεια Ποικιλία Επιλέξιμη
Έκταση
(ha)
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
3.1 Κατάξη νομών στη Θεσσαλία με βάση τις εκτάσεις παραγωγής σίτου.
Στη Θεσσαλία η συντριπτική πλειοψηφία των εκταρίων της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης όσον αφορά σε σκληρό αλλά και σε μαλακό σίτο, εντοπίζεται στο νομό 
Λάρισας. Ο αριθμός των εκταρίων ολοκληρωμένης διαχείρισης σκληρού σίτου 
ανέρχεται σε 77.464,59, αριθμός που αντιστοιχεί στο 60% των συνολικών 
καλλιεργούμενων εκταρίων με σκληρό σίτο στη Θεσσαλία. Ακολουθούν οι νομοί 
Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων με 27.292,32, 17.521,27 και 6.477,53 εκτάρια 
αντίστοιχα και με αντίστοιχα ποσοστά 21%, 14% και 5%. Ανάλογες είναι και οι 
αποκλίσεις στις εκτάσεις μαλακού σίτου με μικρές διαφορές. Αναλυτικά και πάλι 
στην πρώτη θέση βρίσκεται ο νομός Λάρισας ενώ ακολουθούν οι νομοί Καρδίτσας, 
Τρικάλων και Μαγνησίας με ποσοστά 53%, 24%, 21%, και 2% αντίστοιχα. Τα 
παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στα Διαγράμματα 4 και
5.
Διάγραμμα 4.
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Διάγραμμα 5.








3.2 Κατάταξη επικρατέστερων ποικιλιών σκληρού σίτου ολοκληρωμένης 
διαχείρισης
Από τις ποικιλίες σκληρού σίτου ολοκληρωμένης διαχείρισης πρώτη 
κατατάσσεται η Simeto με διαφορά άνω των 25.000 εκταρίων από τη δεύτερη, η 
οποία είναι η Meridiano. Ποικιλίες όπως η Quadrato, Iride και Grecale αριθμούν 
εκτάρια σε ένα εύρος 5.000-10.000 εκταρίων, ενώ οι υπόλοιπες ποικιλίες που 
συμπληρώνουν την δεκάδα των επικρατέστερων, εκτατικά ποικιλιών, βρίσκονται σε 
επίπεδα κάτω των 5.000 εκταρίων. Τα παρακάτω στοιχεία εμφανίζονται στο 
Διάγραμμα 6. Η αυξημένη προτίμηση στην ποικιλία Simeto πιθανώς να οφείλεται στα 
καλά αγρονομικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της καθώς παρουσιάζει υψηλή 
ανθεκτικότητα σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες ενώ έχει άριστη ανταπόκριση 
στην αζωτούχο λίπανση. Συγκεκριμένα σε πείραμα που εγκαταστάθηκε στο 
αγρόκτημα της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοετελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κατά την καλλιεργητική περίοδο 2008-2009, αξιολογήθηκε η 
επίδραση τριών επιπέδων αζωτούχου λίπανσης (0,8 και 16kgNAxcp) και τριών 
επιπέδων υδατικής καταπόνησης (25, 50 και 100% της υδατοϊκανότητας του 
εδάφους) στα φυσιολογικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά τεσσάρων ποικιλιών, 
ανάμεσα τους και η Simeto. Η ποικιλία Simeto είχε τη μεγαλύτερη βιομάζα και 
απόδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες ποικιλίες ενώ σε συνθήκες έλλειψης αζώτου (8 
kg Ν/στρ), αλλά και σε συνθήκες έλλειψης εδαφικής υγρασίας είχε και πάλι
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μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες ποικιλίες (Σώκος, 2010). Η 
Meridiano δικαιολογείται από τις καλές αντοχές στο ψύχος και τις ασθένειες ενώ 
πρέπει να αναφερθεί ότι αποτελεί μια μέσο-πρώιμη ποικιλία που εμφανίζει μέγιστο 





























■ Εκτάρια ποικιλιών σκληρού 
σίτου εντασσόμενες σε 
καλλιέργειες ολοκληροιμένης 
διαχείρισης στο σύνολο των 
νομών της Θεσσαλίας
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3.3 Κατάταξη επικρατέστερων ποικιλιών μαλακού σίτου ολοκληρωμένης 
διαχείρισης
Όσον αφορά στις εκτάσεις μαλακού σίτου στη Θεσσαλία, η ποικιλία Βεργίνα 
αγγίζει σε έκταση τα 25 καλλιεργούμενα εκτάρια ενώ η αμ,εσως δεύτερη τα 16,7 
εκτάριά και ονομάζεται Η-78234. Ακολουθούν με φθίνουσα σειρά οι ποικιλίες 
ΓΕΚΟΡΑ Έ", Αίγες και Αμύντας. Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται στο 
Διάγραμμα 7.
Διάγραμμα 7
Η Ε κτάρια ποικιλιιών μαλακού 
σίτου εντασσόμενες σε 
καλλιέργειες ολοκληρωμένης 
διαχείρισης στο σύνολο των 
νομών της Θεσσαλίας
3.4 Σύγκριση αριθμού εκταρίων καλλιεργειών σκληρού και μαλακού σίτου στο 
νομό Θεσσαλίας
Η είσοδος της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. το 1981, υπήρξε η αιτία κομβικών 
αλλαγών στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία. Όπως αποδεικνύεται εκ του 
αποτελέσματος, τριάντα χρόνια μετά, η ευκαιρία της αξιοποίησης της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και των πόρων της σπαταλήθηκε σε εφήμερους στόχους 
και μετατράπηκε σε παγίδα για την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της 
ελληνικής γεωργίας. Για παράδειγμα, το κυνήγι των επιδοτήσεων, είχε ως 
αποτέλεσμα, η πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών να εγκαταλείψει τις καλλιέργειες 
του μαλακού προς όφελος του σκληρού σιταριού, που είχε μεν μικρότερη
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παραγωγικότητα στα χωράφια τους, αλλά επιδοτούνταν από την ΕΕ. Το αποτέλεσμα 
ήταν η συνολική παραγωγή μαλακού σιταριού στην Ελλάδα να μειωθεί, και η μείωση 
αυτή να οδηγήσει σε έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στον κλάδο των 
δημητριακών. Η Θεσσαλία δεν αποτελεί εξαίρεση του ελληνικού κανόνα καθώς από 
τους πίνακες που παρατέθηκαν άνωθεν είναι ξεκάθαρη η έμφαση και το ενδιαφέρον 
που έχει δοθεί από τους Θεσσαλούς αγρότες στην καλλιέργεια σκληρού σίτου. Τα 
καλλιεργούμενα εκτάρια με σκληρό σίτο στην Θεσσαλία ανέρχονται στα 128.755,7 
ενώ τα εκτάρια του μαλακού φθάνουν μόλις στα 15.123,42 ποσοστό που αντιστοιχεί 
μόνο στο 11% των εκταρίων που καλλιεργούνται με σιτάρι εν γένει στη Θεσσαλία 
και διαχειρίζονται ολοκληρωμένα (ΟΠΕΚΕΠΕ, 2010). ΕΙ παραπάνω σύγκριση 
εμφανίζεται στο Διάγραμμα 8.
Διάγραμμα 8.
Σύγκριση αριθμού εκταρίων ολοκληρτομένης 
διαχείρισης σκληρού και μαλακού σίτου στην 
ττερ ιφέρε ια Θεσσαλίας
Β Σκληρός Σίτο-,
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3.5 Τελικά συμπεράσματα
Με την ανασκόπιση των παραπάνω στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Θεσσαλία αποτελούσε μέχρι προσφάτως τον κύριο σιτοβολώνα της Ελλάδας 
(Γαλανοπούλου-Σενδούκα, 1997), αντλούνται ορισμένα συμπεράσματα. Αρχικά είναι 
φανερή η στροφή του Θεσσαλού αγρότη στην καλλιέργεια του σκληρού σίτου έναντι 
του μαλακού, απόρροια της ΚΑΠ των περασμένων χρόνων. Δεύτερον, ο νομός 
Λάρισας κατέχει τα πρωτεία στις εκτάσεις σκληρού σίτου και τέλος η χρήση της 
ποικιλία Simeto με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση έχει διαδοθεί ευρέως 
αποκτώντας μεγάλη διαφορά σε εκτάσεις συγκριτικά με τις υπόλοιπες ποικιλίες ενώ 
κάτι αντίστοιχο συμβαίνει, σε πολύ μικρότερη κλίμακα, με την ποικιλία μαλακού 
σίτου Βεργίνα.
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